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Ĵ QV/tlcias; ,;4 pesetas trimestre 
Ñáinéro suelto 5 eénUmos
N,a $e dfjvqe^ g n  Ipff priginalw  
;^IÍO irillé HÚMERO S.57^
Redacción, Administración y Talleres 
Mártires^ lO y 12 
TÉLÉPÚNO l^MEROjSO
D I Á n i O  R M P t T B J L I O A N O M A L A G A
, „ ^ S á b a d o  ^ ^ ü i^ é m b iN »  d ó  1910
MÍÍlH>SlwWiMiiai*i«a^^^ .... . ... lili
, ■ \  , M  A  H  G A  , I I ÍO  G I  s  T  R  A  p : A ' . 1^ . 1 1 8 '
este tííáravinóso purgante, básté decir qué lian salido —,. demostrar la bondad d......... ... o »uu uu j*ui »u
Como eatas competencias se  vendían también con el nombre de Azúcar de Cacao, él prop^arió'' 
tribunales á varios ilícitos competidores, como son el Dr. Av-ée Linjue, de Jerez de la Frófítéí^ y
tiempo.
__ ^ ____ ___ ar á los
gl'Ccído. Enrique G. Palatío.is, de Keíbn, contra los
Di- n S a ^ ló m  M^ir©dLmdeM
^__ r- o—-----I"- ----- iar.uu «11 luo ppj lUUü-U» Ulll-IBIC» pal M IJHC pUf lUS OfCS. F df maCCUli*
. eos y drogueros que^tengan en su póder los productos objeto dfe lá ilícita competencia, los entreguen al juzgado en el plazo de diez días. Alerta el pü- 
bJico y no compre más Azúcar de Cacao que la de L, Gautier,^preparada por el farmacéutico D. José Olmedo, de Málaga, que es el tínico legítimo.
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EXTRAORDINARIA FUNCION PARA HOY 
S o f j l K u d é t c s  p r i í c t t i í s .— l í t e í t í s  ( s p K f  y  jo ts y  p i r
a  b e l l a  T H I C t U
H iM It IntoniO (I pislSyiKiO, m ¡n liintiii Hh i tNi tHtH
ixib (ximrdíaaris. |xlÍo > • Cxito - > Cxito de
I V i í i s t  d e  l o é i
s. m  ü.
EN 1807
R e c o w m d a ñ  m s  m n ú s  f m o s M é j o s ,  r e c o m M ó s  c o M M f ^  m  iñ a se , p a r a  R E G á ^  
L O S  P R O P I O S  B E  M ñ & D W ,  :
S e  s i r v e n  b a r r i le s  y  m  m j a s  d é  ú ,  1 2 ,  I S  y  
Nóta>: N o  d e m o r a m o s  lo s  p e d id o s ,  é s to s  p y e d e n  s e r  e w p e d id iié  e n  p é 'q m W  
M a d r id  y  l le g a r a n  a n k é  d e  N o c h e  B u é m . -  ;
BiaiÉaBÉiaÉa iüít Ci
Sin rival cantadora de flamenco.—La primera en su género.—Sin competidora.
Mañana, domingo, gran fundón de tarde, con rebaja de precios, tomando parte los tres números de varietés.
«a—
£a FalHI jUlatapcb
y  Mosálcos hidráulicos más antigua
de Andalucía y dé maySf exportación 
=  D E =
Josf Palgo Cspfldorá
Baldosas dé alto y bajo relieve para ornamérita- 
dóm imltaclohés á mármoles.
Fabricación de toda clasé dé objetos dé piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pertláfid V cales hidráuli-
■pé rfecoíWenda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
tión consérvadoftí. -
. Terminamos estás líneas felicitando muy 
siilCefámOnte a! señor Ármasa, Comp segu­
ramente le felicitará el pueblo, la opinión 
imparcial de Málaga, cuando mañana co­
nozca en toda su integridad su notable tra­
bajo parlamentario en defensa de los inte­
reses locales y  provinciales.
. . C a n v o c a t a p s a  -
Por la presente se cita á los señores socios 
debGentro Instructivo de obreros republicanos 
del 4® distrito, á la junta general ordinaria 
que se ha de celebrar el día 4 del corriente á 
las 9 de la noche, á fin de elegir Directiva para 
19M.r-El secretario, Fra/zm eo Lff/za.
J u v e n tá d  R epub lica lia
Esta''Socíedad convoca á todos los individuos 
períepecientes, áJa misma, para que se sirvan 
„  , p.Í8t|r á la Junta general extraordinaria que se
Mañana publicáremos íntegro, tomándo- celebrar el próximo dómingo,4 del actual,X_j_ _ r? • < 1 1  r\ • t  ̂ .. . I j5 ihq nnc aat-i ríA A— í._ií4-. x x :lo del texto oficial del Diario de las sesio 
nes el incidiente promovido en el Congreso 
de los diputados por nuestro querido amigo 
y correligionario señ o t .Armasa, sobre las 
l ilegalidades ^que contiene el presupuesto 
/  de la Diputación proyiri^ial p9ta  el ano pró­
ximo y otros puntos Jntereéantes .tocados 
con gran elocuencia y habilidad por el, di-, 
putado republicano malagueño, así como 
insertaremos también íntegras las rnanifes- 
tadonps dfel ministro d é la  Gobernación se­
ñor Merino, para que el público pueda juz­
gar por sí y  con verdadero conocimiento de 
causa esta importante cuestión.
Podemos, desde luego,adelantar á  nues­
tros lectores, que así como el señor Arma-
á lás dos en punto de su tarde, partí trátár dé 
asuntos" dé verdadero Ínteres.
Dada la importancia de ésta, se encarece la 
puntual ■asistencia, no haciéndose citáciones
fez^* '̂
m t a m í e f i t o
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde, señor Albert 
Pomatig  ̂ celebró ayer sesión dé segunda eon- 
vocatória, la Corporación municipal.
Los que asisten
UU3 iuit-o 4UV. op. vv̂ i.jw V. p^.w. } Goncurrieron á cabildo los señores conceja-
sa ha presentado el asunto con toda dari- iv.
dad, con gran conocimiento de lo que t ra - ! 
tab i yen" forma que produjo v e íd ad era '
sensación en la Cám ara por la fuerza de la Pi„¿ ruíz, Cáñizáres Zurdo, Es-
verdad y de la argumentación, el ministro, i paña Endso, Fazio Cáraenas, Gómez ChaiXi 
por el contrario, estuvo hecho un lio, con- i Alaroón Sánchez, Cárcer Trigueros, González 
tradiciéndose, sin entender las cosas ó ep- Luque, López López, JRomán Cruz, Díaz, Ro  ̂
tendiéndolas al revés, hasta el extremo de'm ero. Hidalgo Yébenes, Qarrigós Ortíz, Jimé- 
que al final el señor Armasa dió al señor ¿nez García y Olmedo P lrez^
Merino io que en íérmírtos vulgareá se lia-1 Actií '
m  un revolcón. I  El seeretario> señor Marios,; da lectura al
No queremos hoy insistir en esto,com en-‘ acta. dé la sesión ahteriór, que filé aprobada por 
tándolo más extensamente, por que m aña-, unanimidad.:
1, na, con la lectura de los textos, podrá el j j   ̂ ,
público apreciarlo á su sabor; |  í El . señor García Almeridro:^rtíiriékctoseá^^
El resmtadb es que él presupuesto p ro -, comunicado inserto en varios diarios locales, 
vincial dé M álaga será devuelto á esta Di- . refuta las manifestaciones qüe én él se hacen, 
putación para que se subsanen las ilegali-, ratificán^pse en lo que antériormen^^
Sadfis fluícontlene,,-jBiwhas 4 e  la8 .Gual8s:* '> f»“W“ l= ,“ ^yoTjpart6,%
r^rnnnrf^f a1 >̂ 3̂, 86 ban, hecho. pof pers.ppasjntimaménte 
no ha tenido más remedio que reconocer ngádas cón la Emprésa de Arbitfiós.
ministro. , I,., I -TeriP'na, diciendo que se
Por lo demás todas las afirmaciones he- tQ^ás lás cénsürás qué baya Üe merecéc sü 
chas poi* el señor Armasa han quedado süb- gestión de ccmcejal, sean .cpipo las que se le 
sistentes y  en pie; nadie las ha rebatido; el han dirigido en el día dé boy- 
ministro, como antes decimos, no supo ha- El alcalde hace alguñaaaclpraciotjei 
cer. otra cosa que salir del paso, de muyj.. El señor Murciano dreé qüe sé encuentra en 
d e s te a d a  Wáríérrf; tíoF tie r to j y la p ru e b a ; el,mismo, caso que el. señor Garda AiníéMra, 
^ -1.5_i V aueia á la memona de’ todos oara ane dneran
nárquicos, consérvadoreS y liberales 1,̂  termínadál;
Diputación no tiene 4 efensa posiblé,, é s tá » ¿xpresá qué él señóT" Cafáfátj fíhWánté del 
en qué el ministro ni supo ni, pudo d e ie n - . mjjy fayqreqidp., pue.s ti§»
derla Y que ningún diputado p o rta  provin-| n© igé 'cuatro quintas páríés d'é las ejectíeionés; 
cía dé Málágá, ni de la fracción cónserva-i ' ÉÍ pHego de cWdiclones , . V 
dora ni 4e:1a liberal, pidió la paiabrá p a ra l £ j señor Pino solicita que s.e modifique Iq 
apoyar la gestión de sus correligionarios, | 34 ¿él ̂ ijégQ dé cohdiciohés partí lá
, -contestando al señor Armasa. • | subatíta dé Gótísumos,- ém lo düé ¿é, refiere á
Y  Suponemos -quejerfePGongresa -estarfa ^raéókcééí4^|^ ,^ ’̂ ó8|tpá'd^ "
el d ip p i^ ^ ^ g i j^ p ^ d o ^ ^ r  |Dice que cóm®'ésto pjú'dVef̂ ^̂  benéiu
los diputados provincialéf» conservadores á q 
quienes más dj«^!ít««iiaiei^iéJai0B a de la ■ Q*
do, diputado por Málaga, de la fra c d o n ’d i- f
yicio por ia calle de Postigo - 4e Árañcej S.® 
Que proceda á dotar á los coches de los are-' 
ñeros que el Reglamento exige; 6;° Que insta­
le una batería de acumuladores con carga para 
dos,.horas, al objeto/de suprimir interrupciones 
cortas; 7.̂  ̂Que proponga el medio de garan­
tizar en.otra forma que lo tiene actualmente el 
servido, bien mediante una instalación nueva, ó 
mediante contrato de f jaldo con otra Sociedad 
ó reforma de la maquinaria hidroelétrica; 8.° 
Que se realicen escrupulosamente los trabajos; 
de conservación de la vía; adquiriendo un carro 
de riego para evitar los efectos de aislamien­
to; 9¿° Que ponga, al servicio-de ,Ití línea urba­
na todos los cochea tí que por la concqdón 
está obhgada la Eippresa, para cuya compro­
bación esta dará una •nota dmria -a| Ayunta­
miento, con expresión’del número de coches en 
servipio en las líneas urbanas; 10.° Por último', 
hacer constar la obligación de Ja Compañía de 
instalar en Jos coches registradores de velo­
cidad.
Resultando que el recurrente afirma que 'el 
rnumdpio al adopttír su fesoludón lo bá hecho 
fuera del círculo de sus atribuciones é invadien­
do las que corresponden ál ministerio de Fo- 
meqtp, citando en.su apoyo varias, .disposicio­
nes, y sentencias paraí déinpstrat la .ínGÓbipéíén-; 
cía de la Corporación, municipal, en asjiritó qué 
no es de su jurisdicción infringiendo sus ante- 
ripres acuerdos firtñeS y éjécütivos desde hace 
rlñl¡re^‘̂ lrácdóii%féclrtca^a8Tra'nvÉsVS'^ 
exclusiva competencia del ministerio de Fo­
mento que la concede por real orden; previos 
los trámites corre3pondienj;.e8, los informes de 
Obras, públicas, y de. los Ayuntaniieníos á quie-. 
nes afecte en algo la concesión, é iñvadier,do 
eTmunicipio dichas atribuciones, dige'la Empre­
sa en,cuestión que sé le causan gravísimos 
perjuicies y que ha hecho cuantiosos desembol­
sos al amparo .de lo ya estatuido por aquél co­
mo firme é inapelable.
Resultando que pára rébafir los fandámíentos 
en; que apoya el acuerdo el récurfenfé, expbné 
además, por cada extremo jUe el nfismó cPm- 
prende,’ qué las cocheras y  casa- administración: 
fuéran-hechas á raiz de la concesión hace mu­
chos años con arreglo á un plan aprobado por 
el Eexmo. Ayuntamiento y admitidas y recibidas 
definitivamente por acuerdos de . dicha Corpo-; 
radón de ,28 dé Abril y 28. de Mayo dej .año 
1893 que causaron estado ,de derecho , inaltera- 
blé, otorgándose después escritura pública en 
28; dp Marzo ,de 1896 ante notario don Leopol­
do Gómez Rámirez. en la que se hi?p constar 
diéha recepción definitiva, é .lnscrib^pdose en 
elRegistrp de |apropiedad;concedieí^ además, 
el derécho. de utílizaflas partí las dOTt^éonéesió- 
nés ppslerióres dp trácción eléctrica, que con 
r^pecto* á la Via urbana de la Estación, ,aí 
Puente de Tetuán, fué autorizada su explota- 
cióníppr este Gobierno, previo informe de la al­
cudia, fecha 81 de Novieiñbre de 1890, otor­
gándose la correspodlente escritura ptíbliéa tín- 
te.el ndtario don Miguel-Espinosa Bustos, con 
fpchtí 30 dé Julio dé 18.92, qüe pot otra ésetitu- 
ra.'públiCá otorgada ante el miénjo notario en 14 
de Febrero dé Í895, fué tránSferida dicha can- 
ceiiión por el primer concesionario á Una Em­
presa jngleaa con todo cuanto le constituía; 
cocheras, etc,, aprobándose dicha transferencia 
pqr ¿j Exemo. Ayuntamipiito en sesión de .10 
de Abril de 1891; y que por escritura de 11 de 
Agosto de 1898 otorgada ante el notario don 
Frantísco Villsrejo Jla' Compañía inglesa inau- 
gt|ró y traspasó la concesión urbana córi fódsis 
las demáq á la aptual Empresa, y el piismo Mu- 
rycíbíó áprbbó lá tránsférén'dá éil sésióh dé 30 
de Septiéifíbré de Í898.
Que referente á la circulación de sus coches 
pdr la Alameda de Colóní se hace el servicio 
%op Ja línea de circunvalación pasando.por él 
púente de Tetuán y siguiendo d eb e la  Alame- 
qq de Colón al punta origen Alameda Princi- 
íitíl; que sobre l,a 8uspen8ió.n dpl.spryiGk) por el
^^Pqstigo de Arancé tiene la Empresa derecho á
------------- -
de efectuar éstos, los practica rigurosamente, 
empleando Fáfa ello las mangas; y que e! nú- 
í|lefo dp éoenes dltíríos que han de circular és 
üiscfécioná! éñ lá Empresa^ eonfoñne tíl artícu' 
Iq 14 del pljego de condícionés, Y por último ;̂ 
en cuanto á los aparatos registradores ,de Ve- 
Ibcidadj reconoce la Empresa la obligación de 
instalaríd^, teniendo en ensayo, actualmente, 
uno inventado en el ejctranjefo, y de sus resul­
tados deterniinará la Jefatura de Obras, pábli- 
dds con arreglo á su reconocida competencia. ,
' ReSuiíando.:'qué ja 'álCaldía al. informar en 
cumplimiento dé lo pr.éveriidQ en el párrafo 2.° 
del artículo 140 en rélación con el 171 de la ley 
fiiuniclpalj rebate ios árgumentos alegados en 
el escrito de áláadtí por la Bmpres'a de tranvías 
resultando como basé qué el municipio ha adbd- 
tado el gcitérdo recurrido dentro de sus atribu­
ciones y confirma que si ha exigido ahb'ra cier­
tas condiciones á lá Empresa ha: sido teniendo" 
en cuenta,entre oírss coass, la respénsabilidad 
que je  cabria; aUneautarse el Estado de ia con­
cesión que tiene hecha éste de la dóble vía de 
la Elación dej ferrocarfil al Arroyo de la Cale­
ta y ,en cuanto á las íníéfíupciDnes, esta obliga­
rá lá Binpresa á restablecer el servicio ,por 
el RegJamenfo del STdé Mayo.de 1878, sentan­
do tídéiñás el Aytintámiéhtp e! criterio dé po­
der revocar sus acuerdos cuando Iq qüe se 
anula ó modifica contiene alguna, infracción ó 
dimana de itn supuesto qué luego résUlta fálsó, 
citando en apoyo de su tesis el teal decreto 
dellS de Noviembre d .e '1^9  y expbfiiendo
festácítííláhdenib dé cáí^^Üaiél pión de Hacienda, remitiendo copia del récürsó
; del trafico én genertíl y si bfeft éste^ráníaL.cÓn: 
él que, se trata de mejorar el servicio, d|Urtíh- 
vía urbano, haciéndole llegar á uña JíüeVa zona 
no tiene finalidad algüna por tíhoia; :tii,. pjiédé 
reportar íps, betmficios, qué pé'rsi¿üé la Entpre-' 
sa y deséá él público, hasta .búé émpáíraé en el 
tranvía én tramftadón de la carretera dé cin-, 
tura del puerto, eoíno üha vez récibidóy adtp- 
rizada la explotación dé dicho ramal, ,á éllb., 
está obligada la Emprésa poir impertô ^̂  
real orden citada ó, eñ su deféct'o, iñcúVre. eíi* 
caducidad. ,; .
, Considerando: qué no , existe razón aígúna 
en el acuerdó del Ayuníámiéntb que, aconsejé 
la necesidad da suprimir de, momento el servi­
cio del tranvía por la callé Postigo, Arance,. 
puesto que para la autorización próvisiOhál 
prestó Su" Conformidad dicha Corporación Sir­
viendo además como principal garantía pára 
concederla la opinión de ne haber riesgo al­
guno en lo que. respecta tí la instalación, dán­
dose el caso ánónialo en el asunto de que se 
trata, de que quien obliga, sin fundamento., es 
el obligado, para que sea un hecho la termina­
ción dél tranvía Urbano con sugeción al proyec­
to aprobado, 4 Que se haga la exprepiación 
de las casas núméros 3 y 5 de la callé ' dé To- 
rrlÍQS,
Considértíndo; qué cónCédiáo pbr él ministro 
de Foméiito el cambio dé tracción tínimál por el 
eléctrico de la red de "tranvías de esta capital, 
hay que áteñérsé tí lás préséripéibhés dé la"
interpuesto por fel arrendatario de las Cédulas 
personales.
A propuesta del .señor Gómez Chaix, se 
icuerdaqüe él Ayuntamiento sé-persone en él 
expediente y sostenga el acuerdo impugnado.
Dictanién
' Ptísa á íla Comisión de Hacienda un dicíámen 
de lád e  Cementerios,, relativo al enterramien­
to de los cadáveres de pobres.
ápiicitudles ,
, Dé ios vecinos .de ja caiíe de Martínez de ia 
Rosa, pidiend® lá jnéíálación dé tres faroles en 
la méncionada yíá.
A la Comisión de Policía Urbana.
De doña Ascensión Sedeño del, Bisso, inte­
resando se le reconozca el.derécho de percibir 
él sobresueldo y rétribtícionés correspondien­
tes al tiémpó qüe desempeñe interinamente la 
escuela .pública elemental dé niñas dé la barria­
da de Churriana.
Ala Junta local de enseñanza.
De distintos propietaries y vednos dé la cá­
lle de San Juan dé Dios, pidiétidó sé deje sin 
efqcto el acuerdo .de.23 de Septiembre último, 
prohibiendo lá circulabíón de vehícuíós por di- 
chqyia.
A la GBmisión de Obras públicas., 
informes de comisiones
.e'j£K3
adem-ás "que él Ayuntámien’ío no ha adoptado | coñcoslóp y al real decretp;3é í3!dé?DTciémbr^ 
acuerdo alguno que reGonozctíderedios contra-] dé P̂ *̂ "®pika QüeVcorréspoHqe'’éxél^
ríos tí lps qüe se otorgaban énSlatí réspécfívas | glvaménte 'aí níÍrT?terf̂ ^̂  Fomento ó'süá délé- 
concesionés limitánaOse Únicamente á’ ha^ér ígados la fésbluíGíón
láW cOncéSjvr’**'̂ ' ^ oirás
siciones legales no habiéndose invadido átribu-|otra
ciOnes del ministério de Fomento puesto que el | por Jo \añfo sólo puede; éti consécúénciá " cOn 
Ayuntamiento sólo ha hecho obligar tí ia Em"-|lo4ispitéSíD én élártícuío 117 del Régíaméijíó: 
presa de tranvías á cumplir todo lo que con res-; para ta ejecución de la ley' dé‘ fé rró c tír^  
pectotí tracción eléctrica está dispuesto. , adoptar las pi.edidas CQnducenlés á restablecer 
Resultando; qüe la Comisión provincial en se-)la circulación á costa dé la Empresa, en .fas 
sión celebrada el dia27 .de Junio pasado acor- j Hnéaá'de su;c©nceéiórt, perp nO •dictaJ ditípbd 
dó informar en el sentido de que procede revp-| ciónés qué obligUén.á ésta á efectuar nueyás 
car todos los extremos que contiene,el acuerdo otírás ó instalaciones^ las que aóíó puedé iftí'̂  
recurrido por estimar que algunos están plena- [poner ó aceptar el mínistertó dé Fómentó.
nume 8 3 y S ^ i t í ’catlé aé:T0ÜO|Ós.Ptí
M f i S i q u j 3 p , h b ! . ' l a o e o n c é s í ó i r , ¡ i 5 a  ¡'¡que iaúa :.>nQ:S§rliet 
Igual derecho. - ‘ jíl|vs4oiá pábo;ráftpeíiarde!)híibef iCOñfr{bmao'
¡ta!pald(^jíUce,lquéi no .procede la®éiat,a*áé«;t laíEtppresinrotfc fofidos pfeK3'^lo;’'!y íq u es tb ^
bhaber¡sido..¡ytí .«pa'obadaeb p!ie¿o:y;!:TeteF»|Sé, ií^íaítíjltí líhéd'prTl'fálferiahjí^té^FebPOS*
Icpá $aiSuOeriotikted'.) ,í V
t,8éñ(W: Pihb'rtectif féá; tífitmdúdó^
- '  ‘....".‘i -  fO b t;§ m :;é t
■ ............ ..... . p& .|m |ér^4.,4n44)dej
lotíípTormesfiavorablés deJíAy«nfcami®ntD,>y. 
laí jefaltura' de ¡Qbfas púbiieaSi y ídfe ;uaa'.mUnár¿i! 
a interpues-'l p{osvfeional;fiintferin se Vferlfitía' lá e^pfGpiadfón'.
■> ) [ > : ' a-—r--' " r*> . ..... ‘ _______ ____ ...... tícíjérdcí dé’ékW
Gbtübré;de"a^9, r¡',Trecibi|;% eiU F|n yia de lafr-VicíoEia bi?o,
tado délo s  que én el Parlamento re p re s ^ :# -  j D ^ a s í i , ; h n v ' ; s \  v
taméjla^’ípPEmtiéibr 4e-MáWgay q u i s o e l  recurso de alzada intéf|me8Ía'tpfifr|tíie]5̂ g4 úfyÍA*d?í3Í^ !̂ }̂̂  ̂déiCa.Büchwq%jE 
Uná^gfe¥ífá^étt béfen%á^dé' Dij^úfá^i'ÓqjXdéajiaitried^srFeñyBorra deúáí bríérañ loj',Hpkcrip?3S)dé;a#os]a(yív aé i
¿Ni qué iban á deófi*,^^'toáoá,’'e n iü  fuero' Sociedad'dfefqFfaWvfas'-tfe'Mála^aJCbiitrátítMé^fi '•efpctuandó: qué sobre la. instalación de la ba- 
interno, e s tá k ^ ó ^ ^ é É o íW lá 'v ié rd a d  de'dltieb-fixc^-Ayuntamtefmode--ereta-eapTtab.je?Jafde.i?uxiíítu déJ í̂Sanyiajoi
cutíiilu aííniiuba el üeflorATms ig ? '" ----- -— t d | ^  de D ltubre, dé. 1909> objigandká dicl^ és’tíma que.,eloiAyuntamientó.^il^. mvadiüo* las
E sa-W éfey ió n  "rláétilriotí "eSJa" n f ^ r  E ls> sigtfieáte: í >  A fitm íft) la í X^atribüGione^ tíel-mimsitertO deFomento á 'qüiena .. ipeTenSlon, .rcpet jTl S, _ l V ra.»!» admJni«traciOn nuecorresDondanTcorresponde todo lo relacionado Cétí’ltíífaÉeíÓ#
1 su tiempo-fueron recibidas las 
del'tranviá efértiicáSy'étíyátt'cto^á'^
_ ________ tíényieíO; sjaivo btísó dé fliVrzr
su yof:según co'nt'rütbtí sdlémhés','céleÚiiádfoa 
te  í a : : ^ t e s a 4 e i  d f id f r W  
1̂  jOqe referente a lós trabajos de con8er’j^qn;y . 
n|g05 de la vía, aun cuando no hay obligación
menté refutados por la Empresa de tramvias' 
y otros los vieñe cumpliendo rigürosam.é.nte, | 
existiendo ,alganosque.íe es imposible, poner: 
én práctica, tíuü eri contra.de su yolüntád, co­
mo es el páSo" del tranvía por e r  Postigo de 
Arance que obedece á que la Corporación mu­
nicipal no ha réalizado la expropiación á qUé 
está obligada; cuando se otorgó la Concesión 
del tranvía urbano; y que existiendo una con­
cesión del Estado de doble vía de la Estación á 
Bella "Vista sólo á aquél compite exigir su cum­
plimiento.
Considerando: quo.qtprgpdas Jas concesione? 
de lós tranvías urbanos, previo informe de las 
entidades llamadas á ello, y con arreglo á las 
leyes espéciales que,regulan la¡materia; recibi­
das y abiértós qué fueran aquéllas fincas al ser­
vicio Rúblicó pór el Ayüritamíento y no habiénr 
dose presentado en tiempo hábil recíámacióri 
en contra de lós citados acuerdos de conpesióri 
y récépción, es evídénté que no pueden tí-®*"
Considerando: que jiór cotjsecüéncla de va­
rias interrupciones habidas se han dictado por 
éste Qóbierrio disridsicjqrips éricámintídas ,al 
cumpliriiiénto dé la ÓblfgáciÓn tí qííé está su­
jeta lá Empresa de tranvítís. l.ú.^éTor vgtud 
de las tniSmá's está fermtóándp el moritaje . de 
una fristaláción propia dé résérvá pata eátOi 
casos y ^  .
Consideraridó: que algunó.S. ptífíküiares ¿ü- 
yo cumplimiento se exige á lá Erabreáa de 
tranvías, como son los comprendidos eri los ex­
tremos 8.° 9.° y 10.° del acuerdo mencionado 
están plenamente refutados por aquélla y otros 
los viene cumpliendo rigurosamente, existiendo 
además otros qüe le es imposible poner en 
práctica aun en contra de su voluritád.
Este Gobierno ciyilf ha Tesuelto: l.°  Con­
firmar .el a,cuerdo del E:^cmó. Ayuntamiento de 
esta capital dé 29 de Qcíiibfé Mtihíó ' 
á la .Empresa;dé tfánvíás á ;qdé, ésíabléxta üri 
cóclie ál menós FÍaraí qüe preste sus sárviciós
suspéndidbs'segtín el artículo 171 de la, Ley [desde ja Alameda de Colón al puente de Ttí*: 
muhiéipal ni aun eq él sUpüesto, de qué porítuán, y 2.°- Revocar, por ímprocederi.tes é in- 
aquélla sé infrinjan algunas, disposiciones de. laifundados^ los demás éxtrenlos qüe compréirde' 
misma ü otras especiales; doctrina confirmada f dicho acuerdo.
por la jurisprudencia dei Consejo de Estado 
en sentencia de 11 de Enero de 1889.
Considerando: que según se deduce del pá­
rrafo 4.° del articuló 17 del real decreto del • 15 
de Noviembro de I9G9 los acuerdos tomados 
por los Ayuntamientos én asuntos de su compe­
tencia sori ejecutivos; y si por esta disposición 
se derogsn.,toda3. las de carácter administrativo 
éncaminados á interpretar la Ley orgánica de 
2 de Octubre de 1877, restablece en cambio 
los pte.cepfos anteriores respecto á lo ejecutivo 
de las resoluciones municipales que las hacen 
firmes rio lapelando de elias oportunamente, 
teoría Icgál establecida por la sentencia de 23 
de Mayo de 1890; y por lo tanto en el caso de 
que sé trafa han causado estado los acuerdos an- 
téríoiménté ddoptados relativos á la concesión 
y récepción por el Ayuntamiento del tranvía, 
urbano y ebehéfas construidas en la Málagueta 
eii las cualetí jse hallan Instajádos los grupps, 
qi|é t?á'riéfpímanéíftdidd"dué'sé;
y  bÓrtéri'édéri tí' Itíconcésfótío^íi’Esiad^ 
ségúM’4pftstá‘érí ef.acta dé*féÓépcíÓ,d;.af^^  ̂
íe|mhtádá, ¿áfébieridó.pórJÜritpV̂ d̂̂ ^̂ ^̂  
y ivtíifdérTOS^iffémós'^í;.°^\"y dé.r,,actíé"|:dO
Lo qué'comuriico tí ViS; para sü éohóéi- 
miento, el de ja Exema. Cprporaciónj múriiclpál 
de. su . digna pre.áidenéjá, y cpri él f jn dé qué [tí 
notifique á la Sodédád ánóriimü de, titírivíás 
de Málaga, debiendo, significar tí,V. S. que 
contra; esta resolución procede e l ; recurso Con­
tencioso adriíinistrativo arite él. Tribunal pro- 
vimciál én el término de diez días con arreglo 
á lo qué preceptúa ¡el párrafo 2i° dél artícüló 
26 de! real decreto de 15 dé NbViémbré ‘dé 
1909. . , , ■ . ,. ;•
Dios guárde á V. S. müchpS: ¿ños. , . •. ,
Málaga 25 de Noviembre dé iSlO.—El Gor 
bernador,/o5é5ari/Wflr///z.
Señor alcalde de esta capital.)^
El señor López López propone que el asun­
to pase á la Comisión Jurídica, para qué ésta 
resuelva el recurso que tíaya de entibiarse 
contra la disposición gubernativa.
¡Se acuerda así. e - -’m;-’. p ;:7i 
l i i El señor Lópé25fLópé2'haceüihd> acltíftíciélpai 
Jo expuesto, e8timandi‘qUé’ehtíclMyaéi^'1|Í 
Cómiaión Jurídica sfeVáigtíft' ^arárté? ejedftfí^b^: 
; ;E1 señor Gómez Chaix prépine' düe 
tiénda, de una \4z i^fsf tódaéíri^é éípíaZb pa­
rtí proceder, ̂ cgiitr,  ̂ íisas ,rf^Qli4gipip4-|ej>«i%^
Déla dé ‘ Orrití'tb, éü sóHcííud dé don José 
Brachp, sobre obras éri la casa número 19 cá- 
•He dé M’árhioíéS. ' - ■
Se apruébai
D.e la mi?maj en id. de. don Francisco Fer- 
nándéz,; tíobré id. en lá riúméró '6 calle Caste- 
,!ar.' ■’ ■ . ■ : ^.
■ Aoóóhado- A  V-- ™ condicioné^ pbastar por-trés años el ar­
bitrio iriühiclpáf ésíabíécido sobré las sillas de 
Ips paseos públicótí.
Aprobado. . .
Dé la riiisTrití; eñ splícitudés de don Francisc- 
Oóméz Ariáya Y .Bé düh Mariuej Gárrido Aleono 
che!, relacióriádatí con Ití talá de áfboleé de la 
Ciudad.
Se.aprueba. . „ , , ,
Efé la Jurídica, en résblucióri de! Gobierno Ci- 
Vil détíká pfpyiricía, dictada .éri recurso.dé al­
zada iritérpuéstó por dori Juan M¿ttí Marreídán, 
contra acuérdo de. ésta .Cofpbraclón fééha 4 dé 
Mtírzo ültitrio, /  ,,, , .
. La ptírté diSbpSitíva dé Ití rééolucióri, del Go­
bernador sp háUaCpnCébidtí en IbS sigüientes
términos:, , . . „ .....  , ,
' «■Vistéél mfbrlrié dé ja Cbmisióñ provincial y 
de tícüérdó con ̂ éus. borictüsioníés, ;hé acordado 
dorifirmar lá résoluciórí de 1¿ Corporación mü- 
nical,.fecha ,4 de Marzo .p.róxinib Ptítíádo, declá- 
raridq, s^égúh é^présa dicliq áciicrdo, qué sola- 
menté se ,djíyüélv*tí.á.|bs ínteréstídos ej importe 
del ¿rbitrip qué cobré, tí las qárgás de' péscado 
qué éritré’ri ííor Lévapte, cuando, llégüén á la 
Péscadéría para su yérittí,̂ eri sübtísja, 9̂ ®* 
dar éritoricés dertiG§tÍradÔ ^̂ ^̂  ̂ .cargas iée 
destinan,.á la;.revérita, écbrdtíridó áfií mismo 
quétísfá ftí,buí<adb él áé^óf doh .JÜah’ Mata Ma- 
írbdári',,'arr.éridattírtó del éeg de ár-
bit^.bs municiptíleé, i)árá percibir de los iridtis- 
trtáies qiié $e .dédiquén tí ésas subastás, el ar- 
bitno dé,«ocúpación de la .vía pública».,y cua- 
lesqüiéra otros qüe íDuédan figurar consignados 
én Ifis tarifas .ei^tablecldas por,virtud del con­
trato dé airien.do, : nb .résolviérido^ sobre devo­
lución dé las 'cahtidadéS perdbidá's pbr la Em­
presa, en,el conqqpto referido, por esíipiai' que 
es faculfád dé los que sé crean perjudicados el 
teálizáríq y pptéátaí.ivb én e l . Afriéndo devoí- 
vérltís; teclálnííndb ó na el arbitrio á que crea 
tener derecha según lo expresado ,etl esta ré- 
solüclón.» ..........
, E l señor Gómez Chaix defiende el díctámen 
de .ia (Jb^ ió ri Jurídica. , . . , .
Hace observar qüé al pasó qué áe.camina, el 
Ayuntarnlíshtb .tendrá qüe segnir tantos pleitos 
coriió tícuerdós adópté; pues casi todos los re- 
ctirs.tís^se. vienen resolviendo én favor dé las 
Enibrésa|.y q^'cptítrtí dél municipio.;,
Dice Mé íá'srrésbluqiqnéá gübei'óátívás, có- 
moTtís séRténCíiaíl, debéri.áér claras, precisas 
y c ó r i g ^ ü é j j t q s . , d é q ü é  se trata
ctres fnesesjl¡ Bo;qbátatf e 1
ndméiifcé-áUa'Bnipríesa por-rfeai qrdén’de,'3 04" 
Enero 1895 de la obligación dé ¿b1ístnííir'"'ltí''8b-í 
’bfe^vta.'éntt,e\ la BetacióH’y  «1 puéhte dé' Téfuáú * 
eitré^Q;q.y¿iPólo iiiteresaralí''iE8tadO' y no . al
■Que co«-fé^'éc4b''tí >loS’arénéroS*‘tíürióiíé 'rib' ‘Ayu»?t.aniientQi)puesiéste-tienelrecibidtílai'tieT 
existO'sdisposteión VaJgtma-^ef fe-^oWigoeí af -t^qqipjjiíj^til tnstevías urbano* s'comoii corista eti¡
loé diferentes acuerdos tomadOsipor lai.im^raoi
,Qfieipide!la E)é!egtíc&5n 
^átr^,,^acioaadtídottbl.‘3nEtíLet  ̂á«feiMSí6Í- , 
riPíjáéi BsotíolaSaídi'desdobtetJi 8'yt.oí|ftí̂ o
;.;Éritéradoj > ,Ox’!ÍH»'.‘h sneíbat ■!k:¿;u! tíiba 
; iQtrq^él Qflbierrtj®>.ciiji|,yjbeMiv6ril píímecte 
pon-la,-SscQdaxtlVfemtóf <ampat 





W  y í*®;. r
Eihprpg: ̂  £0*, .^nsiguiente .n.o, .eslü Qqrporar 
cij5n ■ iriunicipal' lá ' llamada á exigir el qni!*
aDfóganilosé atribucioiíes propias.del, ministerio
de rbriíeritd.'’ '
q ié p .i^'  j rilá . b
C'O?
J i p i f f i t l l ' '
:ix%jhij^a.Jtqp9-.^,v
franvíatí dé Málaga la CohCésiÓh dé’"un' raí......
típartadéfb desde él puérité dé Tetüárí" hasiia 
ja AlaiTáéaa»^de GoIónj bresíri'íbiéridbsé én la, 
.condición 3.*’ que los- ■füri'eibnariós énétírgadbs' 
qe teifclnspeicieiétt iGuidartín iiñuy espécilallfel^é' 
de que no se convierta en una vía muerta para
'V
Sg'iapiíueUaífcrles cptósnpüétítotí fofnfldsdbb'i
i í v-JidO 'Üéeúíráb''
Se lee una comunicación de la Administra-
 ̂Déla misma, en id. id. id. interp^ésforpor dac
J;’,ranqúelo,contra acuérdo de la Corporación, de-' 
28 de Enero próximo pasado.
En el dictámen se propone que el Ayunta-
Dos mmmsm EL P O P D L A R
CALENDARIOS Y  CULTO
DICIEMBRE
Luna creciente el 8 á las 7,5 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,13
3
Semana 50.—SABADO 
Santos de hoy.—Sm  Francisco Xavier. 
Santos de mañana.—Santa Rárbara.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Fe­
lipe» ' ■
Pata mañana,'—láem.
Hamburg-Am eríka Lin ie
^Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi* 
«o. Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba, Gaibarien, Manzanillo y Gienfuegos direc­
tamente y sin n-asbordo.
El magnífico vapor correo alemán S ic ilia  
de 4 OCO toneladas, capitán W. Spangenbrg, saldrá de Málaga el día 10 de Diciembre de 1910, admi­
tiendo Carga para los citados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
1  POiES f SEMI
de CóríSÉi" cáíiiB'áfá's'pá  ̂ tbíé*
lores y tamaños, planchas de corchos para Iqs 
pie» y salas de baños ^  v,» i- ,,r  ̂ í-
OKDOSSISBÍ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* Í7 
C&Mces M arquiég) Teléfono n.° 311
informarán en Málaga Ibs Consignatarios Sres. 
Muelle, 21ar25. - .
Viuda de Vicente Baquera y C.*  ̂Cortihh dfel
CooperMiVa
V i  N t  A S AL P U B L IC O
Lós precios pára el mes de Diciéatre son los. que rigen según la lista repartida y que sigue á 
dispOeicidn de qu érés las deseen. ’ . u
í Del dia 8 al 15 ■ se imprimirá la délos artícu'os ¡espee’ales de íaeNáylda^e?j de los que ya se 
van recibier d .' a’gun^osy están á la venta. ;
miento ejercite todos los recursos legales con­
tra  jdVreH%cidn:^él !§Olíérjiajlox y ..qtié ’sé 
nombre á íós letradoé don Benito Ortega Mu­
ñoz y don Manuel García Hinojosa, para que 
emitan su opinión acerca de la procedencia de 
la demanda contenciosa^ la cual se interpondría 
dentrp.del plazp ;de J r js  m e^s y no de los diez 
días indicados pdf'el'^o’bértrádóf.'^ ■
Aprobado.
Envió de fjorw  ^ ___
El alcaide manifiesta * que 'Im* recibido'una 
carta^de la distinguida actriz Carmen Cbbeña, 
solicitando el etm o de ílores del í?aiiqueíde;Máí 
laga, para depositarlas en la tumba de las víc 
timas del barranco del Lobo. ; ■
El señor Aíbert dice que ha enviado la s ; fio 
res.
Las obras de la Pellejera
El alcalde, contestando á preguntas que ante 
riormente hizo el señor Cárcer sobre el estado 
de las obras de la Pellejera, dice que esto se 
haya pendiente de la resolución gubernativa.
Lee una carta de los letrados señores Ortega 
Muñoz y Rodríguez Muñoz, en la que expresan 
que el Ayuntamiento fije los honorarios que 
estime conveniente, por su intervención en el 
asunto.
Pasa á la Jurídica.
Ruegos y preguntas
E! señor Valenzuela solicita que se legalice 
la situación de la casa números 8 y 10 de la 
calle de Ortigosa, cuyo inmueble es propiedad 
del Ayuntamiento.
Pide que desaparezcan los puntales que exis* | 
ten en la casa número 23 de la calle del Ca- 
ñuelo de San Bernardo.
Interesa que se active el Reglamento del 
Cuerpo de la Beneficencia municipal.
Se ocupa del deplorable estado en que se 
encuentra la Alcazaba, cuyos vecinos contribu­
yen también á las cargas municipales, é invita 
al alcalde á que la noche, que designe den 
bos una vueltecita por aquellas alturas.
El señor Albert dice que las noches de hoy 
sábado ó lunes, está á disposición del señor 
Valenzuela,
El señor Cárcer solicita que no se demore la 
presentación de la demanda reivindicatoría so-
;! -■ Reápebtó á' las; cala^, éhtiende qup sq dgbe 
kibíigár á' las Emjjrbsaé á qüétfecompongán las 
calles en torma conveniente,,dejándola8; como 
■sé’fes'éifcbhlráfi^ ^nHéS'dé uáte^ las éátas;’
El señor Román trata del servicio nocturno 
y diurno de la guardia municipal, denunciando 
fieífeas ahoÍ‘máKdade3'"en el ihiSlno ¿érvido.
" Pide ál alcalde quq vea la forpiá de sub.sa-
El señor Alarcón Sánchez anuncia una mo­
ción, interesando la reforma del articulo- L44el 
Reglamento de Matadero.
3 S;?señor'dmfido dicé-^ae-existe una real 
orden en la cqal está, futeiiadp el Reglamento 
ñeLMátadéro; y.por;to la moción
an^lCláda. . » «. í j u  >iicmcov->uu\.cuv;iuii
Entiende que el señor Alarcón debe evitarse | Q^j^^ález Guerrero, 
.el trabajo de presentar la moción.
Se promüevé un incidente, entre los señores 
Alarcón y Olmedo, que corta la presidencia.
El 3r. López López pregunta al señor Olme­
do dónde tiene establecida la cátedra de 
Matadero, por que aquí no impera sobre el 
asunto más criterio que el suyo.
Abundand© en lo expuesto por el señor Alar­
cón, ruega que se amplié el plazo pata la cir­
culación de carnes en trozos.
, Él señor Pino se lamenta de la forma en que 
se ha dado el bando.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, 
se levantó la sesión á los seis menos cuarto.
Había comenzado á las tres y cuarentaicinco.
manifestándole que no se han presentado en 
este Gobierno civil pliegos para optar á las su 
bastas de construcción de, carre.teras^pn ta^ pro­
vincias de Cádiz, ¿aragóza, Huesca,- Tarrago­
na,'Geroná^ Toledo, y Guadalajara, señaladas 
pot a¿(uélm Difécción para el día 7 del 
rrientev , . *, ¿  ^
’ M atrícúía.-E l alcaide de Valle de Ábdala- 
jrs participa á este Gobierno civil que ha sido 
expuestp aj público^ en,lq secretaría de aquel 
Ayútítamiéhtó,'' la" matrídulá industrial {jara el 
próximo año de 1911, _ ,, ^
' í)éméntes. Por éí gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingres'ep. én.la sección 
dé dementes del Hospital prbvincial. Tos de 
mentes Gonce^ción' *Martíne¿ Bérnaí y Jüana
Gobierno civil, el acta de constitución de la 
Junta local de Reformas Sociales, de Benalmá- 
dena.
Guardia cesante. — Ha sido declarado cesan- 
te,por abandono de servicio, el guardia segun­
do del cuerpo de Seguridad, Angel Chacón 
Castellano.
Destinado.—Ha sido destinado á las oficinas 
de correos de Huelva, el aspirante del cuerpo 
de correos, don Francisco de Paula Jiménez.
Telegramas detenidos.—En esta central de 
Telégrafos se encuentran detenidos por rio 
encontrarse á los destínanos, tres telegramas 
dirigidos á Balmes Frewal Avelino Ortiz y Jo­
sé Herrera.
Qabállepo;
formal con titulo universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, se ofrece 
para preceptor, secretario pártíeulár, iadTnifti8'- 
trador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfonso XII,.númei'o 11̂  piso g,®. izquier^da.
Cura el ésíómágb é íhtéstfóós éí'Elíxir 
tómacal de Sáiz de Carlos, ,  ̂  ̂
Conviene saber. -  que en la calle del Cis- 
ter, 24 principal, existe un nuevo «Consultorio 
Médico-Quirúrgico»^ en donde se tratan, todas 
las enfermedades y.jhacei^ toda clase de opera­
ciones de cirtigía. '
, Masoterapia. Electrorapia. Extraccióa^ 
de piezas dentarias, Exámenes y Análisis Qui- 
rriicos y Mieroscópicós de lá sangre, jugo gás­
trico, orinas, esputos,, etc. 1 ^  ;
> EspeeiáU ^d  en 'Énférmedadea y Operado 
nes de los o)*^ y sus anexos. En Partos y En­
fermedades secretas.^- ■ .
Dirige este CorisúítOriO réí Dt. Lúfó - .lióp^ 
Somoza, Ex-Interno dé los' fíóspitares Clíni­
co de la Facultad de Medicina de Santiago . de
INFORMACIÓN MILITAR
Compostela, y del Real y gran Hospital Cieñe-, 
“ ~ ■ :ial de la Coruña, etc.
la
P lu m a  y
Por la capitanía general .dé esta regióp se 
ha dispuesto la marcha con licencia hasta fin 
de mes, de cuatro soldados por compañía de 
cada uno de los regimientos de Extremadura y 
Bprbón.
Los propuestos marchan hoy á sus hogares 
en los distintos trenes.
—Aye*" falleció en esta plaza el capitán ho­
norífico retirado por Guerra,don José 2éÍ Poy.
A la conducción del cadá\’-'r que tuvo lugar
á _ la s ^ ^ ^ e ^ i» ^ é ,  asistieron comisiones qfí
gencia dentro del pleito para preseníST al 1 piquete del reginú^nto de Extremadurí¡ com" 
Ayuntamiento la moción que tiens anunciada ] puesto de un subalterno y cuarenta hombres, 
sobre caducidad de las concesiones de aguas, j Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
El señor Gómez Chaix comienza asociándo-1 más sentido pésame.
se al ruego del señor Cárcer, sobre aguas, 
puesto que no conviene dejar transcurrir más 
tiempo en el asunto importantísimo de las 
aguas sin adoptarlos acuerdos que ía opinión 
espera.
Pide que se de cuenta al cabildo del resulta­
do de la visita de inspección girada á la fábri­
ca del Gas por el ingeniero íftdustrial del Ayun­
tamiento, lamentando la escasa actividad dés-
—Ayer marchó, á Granada el capitán del 12 
regimiento montado, de artillería, don Manuel 
0 ‘ Valle, que llegó anteayer á esta plaza en 
prácticas dé marchas dé resictencia á caballo. 
 ̂—Por el capitán general de la región se ha 
dispuesto que á partir de hoy use la tropa el 
capote de abrigo reglamentario. '
—En el vapor J. J. Sister marcharon ayer á 
Melilla él teriierite habilitado del regimiento de
plegada en el asunto, cuando las quejas pór la San Fernando D. Domingo Margalell, el de la 
falta de intensidad de la Tuz se acentúari precí- brigada disciplinaria D. Eduardo Oyarzabal y 
sámente estos días en el vecindario. ; 19 individuos de tropa de distintos cuerpos, que
Ruega al alcalde que no abandone las ges-. van á incorporarse, 
tiones para conseguir que se destinen á Mála- —Ayer ¿marchó á Rute (Córdoba) á contl- 
ga las 150.000 pesetas que ofreció el señor Ar- ; nuar la licencia por erifermo, el 2® teniente del 
miñan para remediar los daños dé la inundación ‘ regimiento de Melilla, D. Eugenio Prado Mo- 
de Octubre último. (lina.
Dice que nuevamente se ha cometido el abu­
so de exigir algunos médicos el pago de dos 
pesetas por papeleta " de defunción á familias 
pobres y cita el caso de Josefa Rivera Zamora^ 
no, cuyo óbito ocurrió en calle dé Tacón 3.
Manifiesta que los vecinos de las calles de 
San Jacinto y del Calvo se quejan de que el 
alcalde de barrio nombrado para la demarca­
ción resida en la Plaza de lá Merced, con lo 
cual se infieren perjuicios á los interesádosy 
se interrumpe el servicio público, siérido de 
gran interés que los alcaldes de barrio se de­
signen entre los vecinos residentes en el miS' 
mo cuartel ó distrito,.
Él alcalde dice qué procurará que en lo sU' 
cesivo los alcaldes dé barrio reúnan las condi­
ciones debidas.
E! señor Jiménez Fraud pide que se rieguen 
los eucaliptus plantados en el Camino del Ce­
menterio de San Rafael y en la Alameda de 
Capuchinos.
Interesa algunos antecedentes sobre el Asi­
lo de Inválidas.
El señor Murciano solicita que se rec’ámén 
de la Empresa de Arbitrios los expedientes de 
cédulas personales, pasándose el tanto de cul­
pa á los tribunales,8i ésta persiste eñ su actual 
estado de rebeldía.
Demanda que por el Laboratorio Municipal 
se formule un parte diario dé las operaciones 
que realice y un estado; mensual de toí^ós los 
análisis, para darlos á la publicidad, á fin de! 
que sé conozcan quiénes soril0s señores indus-
Sé^ócüpá de.Tas qáíai ía'X^ompa-
ñía dél GasÓója..c|ne;de ¡'Sán; jélnioVy 
que se traslade .urib" dé ,íís faPóíeá éxisténíés 
en la puerta falsa; ;^ Í ÍlÓt^  ̂ ' :!
Cree cpnveníenté ía cólócaéióri 
randílía en lo áítóV deí - níó̂ ^̂  de ;Qdriíéncióií] 
construido eh la;Alcazabá., jpaíra evita? éí peli­
gro qíié represéntala cárerid̂ ^̂  verja.
Pregunta si el leírórci que éxisté 
muro, le p^rpdúée i ,! ‘
Térmíria éónriértdo^é’n qué é t aícaídé; atéjidé- 




Prueba de una m áquina.-Don José Nagel 
Disdier ha presentado en este Gobierno civil 
un escrito solicitando la prueba oficial ; ê una 
máquina de vapor que se ha instalado eif la fá­
brica de la sociedad La Aceitera Malagueña
Alta.—Procedente de la Comandancia de 
carabineros de Mallorca,ha sido dado de alta en 
ésta, al carabinero Antonio Jiménez Villódres
Comisión.—Los días 5, 6 y 7 del corriente 
celebrará sesión la Comisión provincial.
Aprehensión. —Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra, de esta capital, se ha 
verificado una aprehensión de dos bultos de ta 
baco de contrabando.
Recogida de mendigos. -  Por fuerza de 
sección de seguridad, fueron ayer conducidos 
al depósito de mendigos, tres que imploraban 
la caridad en la vía pública.
Tomador.— A disposición del, gobernador 
ingresó ayer en la cárcel pública, el conocido 
tomador Francisco Muñoz (a) Primo.
Licencias.—Por el negociado Pórrespon- 
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favor de don. An­
tonio Torres Delgado y don Francisco Beltrán 
Alcaide.
El cólera.—En este Gobierno civil se ha re­
cibido una circular de la Inspección general de 
8»r.iuad exterior, anunciando haberse registra­
do 77 casos y 32 defunciones de cólera morbo 
asiático, en la isla de Madera (Azores).
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de 
' LOS aspirantés débefári presentar sús: solici­
tudes en la alcaldía de dicha villa, en el plazo 
de quince días.
Subasta de arbitrios.—El alcalde de Ojén 
ha remitido á este Gobierno civil,para su publi­
cación en el Boletín Oficial, un edicto anun­
ciando la subasta de los arbitrios municipales 
para el año próximo.
Accidentes. En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Pérez Maldonado, Ja­
cinto Leria Bel, Antonio Pérez Muriel, Salva- 
dor Valverde Díaz y Juan Navarrete Rodrí­
guez,
La Casa de Misericordia. — Mañana domin­
go se verificará la recepción oficial de la nue­
va Gasa de Misericordia, á cuyo acto asistirán 
presidente de la Diputación provincial, los
ral de Santiago, Provincial
; Consultas de -í5 á 12'dé Ja mañana y de ̂  á 
S de la tarde.
‘ Gratis á los pobres de 3 á 4.
Clínica R osso
El que suscribe, José Martín,vecino de Mar 
bella, declaro: Que mi hijo Alfonso, de ocho 
años de edad, padecía de ataques epilépticos 
rebeldes á cuantos tratamientos médicos fué 
sometido, tanto en Marbella como en Málaga: 
él carácter del niño se había hecho irascible 
hasta el punto de insultar y'ameriazar á sus 
mismos padres: presa dé alüciriaciories diferen­
tes, cometía actos estravagantes y andaba va 
cilante, sin poder seguir la línea recta.^
Diagnosticada la afección de epilepsia, cortib 
la diagnosticaron cuantos médicos vieron ál ni­
ño anteriormente, el doctor Rosso le hizo li 
primera inyección y desde aquel momento ce-i 
saron los ataques, los síntomas restantes fue-: 
fon disminuyendo en frecuencia é intensidad y 
hoy, (dos meses y dos días de tratamiento), se 
encuentra el niño completamente bueno, ha­
biendo fecibido'el alta correspondiente.
Y con el fin de que este caso sea conocido 
y ensalzado como sé merece, pues hasta la fe­
cha la epilepsia ha sido absolutamente incura­
ble, firmo la presente en Málaga á 27 de No­
viembre de 1910.—Por mi señor padre, Miguel 
Martín.—Testigos: Rafael Carbón.-Eugenio 
Rosillo.^Juan Berzosa.—Emilio A ndersen.- 
Benitj Redondo.
Al público
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadaj Alhóndiga núms. 11 y 13.
A s tu íia iia
M É N D E Z  N Ú S E ¡ Z ,  .  r »
T A L L E Í  r  í i l S t A L A C Í Ó l i É S
fpára la preíarsclóft y colopa(^ón especial,
-  DEL ZINC ^
en tubos y canaToñfes.'féfádós'y aiíoféas," cornisas 
janíbí§‘, guai'dapolvos, repisa», balaustradas, 
áftéfeoriados, esfóclas, ménsula», remates; ' 
cresterías, ̂ etc- etc.
^  ÉIP ÓST f  á s  P  A  R ü  Á
DE
Tuberías dé plomo para gas y  agua
Baños de todosM^emas^ y formas
BALDES,  ̂ dUBDS; REGaBe RA8, ETC,
'i:ic para vaatilacloaea it iaaa
Eofa CoinpaAia parantiTra s u s  fp a b a ^ o s.» P ld sm e  p resu p u esto s
K J P Y B W ííi'R i
F e d e r ic o  S ie ri* a .» -S u ce so p  |de R b ia ra .— Slffiálaga
CompeienGiaid-lo&jaimacehes^é^'Madrid y Barcelona
draatdes existencias en relojesi de oro
Í.S? iJ L.‘
Relojes oro
RétííohMr'sabbfi'étff 3f4apa&'gf abadas ó güfllodÜé§
» 3 muyfuertes.óguillochés
» » 3 » gb adas. Usas ó guillochés
» •  ̂ 3 > oro mate; joyería 5 rosas
» » 3 »  * »  - » 25 y30 »




Omegas y Longines, áncoras cdn rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remóntóir áncbra sin tapa buenas marcas , desde Pesetas
> - * Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
. i¡ j  ‘ p' 3 tapas sabónétas L » » .
» » 3 » gran tamaño • »
¿ ,  2 > Omégás, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á'minutos desde pesetas
Gran colección en brázaletés, cadénas'de reloj para, señoras y caballeros, tortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar héchm a, á pesétás 3'75,
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y dej país grandes existencias en bisütérfáde oro,
fdata y chapádps de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á les plateros, relo- eros y vendédbfes.—Expediciones á reembolso; desde 1(X) pesetas ó remitiendo su iínpor» %A
68 á 126 




200 á 2 50
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en'facturaS importantes. 
Depósitos para In venta al|detall:
En Almería: Sebasti«n Pérez número 1. ;
En Córdote: Librería número 16.
En Granada; Reyes Católicos número 9í 
Los pedidos al por mayor á Málaga,” ©y 9  ftl 15.
15
^  _____ Desde las seis de la mañana se encuentra á
- la venta El Popular, en el Kiosco situado en
el
diputados que componen la Comisión provincial 
y las autoridades locales.
Homicidio
En la sala segunda se reunieron ayer Tos jura­
dos del distrito dé la Mercéd, para entender en la 
causa seguida por el delito de homicidió contra 
Adolfo Sánchez Enriquez, que en reyerta soste­
nida con Francisco Sánchez Gallego y otros indi­
viduos el dia 19 de Diciembre de 1909, éri una ta­
berna de la calle de Gómez Salazar, dió un fuerte 
golpe en la cabeza, con un palo, al Sánchez Galle-. 
go, falleciendo éste á tos pocos días de ocurrir el í 
suceso.
El procesado también resultó herido,
La representación de ía ley, á cargo del señor 
SUafez, califica el hecho de autos de homicidio, 
concurriendo en favor del procesado la atenuante 
de embriaguéz, y solicita se le imponga la pena 
de doce años y un dia de reclusión.
El defensor señor Cruz ..Lozano entiende que 
su patrocinado no tuvo participación alguna en el 
hechó qúe se le imputa, y de codsiguiente procC' 
de absolverlo libremente.
Terminadas las pruebas, la Sala acordó suspen 
der el juicio hasta hoy.
v: d e  M élaga
D ia; 2 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,73,
Temperatura mínima, 4,2.
IdeiflTmásiína del"draíailterfof,U5,0, ■ ■ 
D!rec:ción del viento, Ni« ,
Estado del cielo, despejado.
Idera'del njar, diana.
N o í i G í a s  l o c a l e s
'I Citación.4-Se ruega á todoi los cómipañerós' 
de la Sociedad dél Arte de Imprimir y sus Si­
milares la puntual lasistericia á la reunión que 
" rendrá lugar mañana domingo, 4 del corriente, 
«á las cuatro déla tarde/ en su nuevo' local só- 
cialficalle. de Tomás de Gozar, núm: 12, ‘para
Éí .ájcafdé-cony^^ asuntos de interés.' '  " ■ ‘ í
que dará por ateridértoá? v ‘ ^ ^ Málagai2>dé Diciembre de 1910,-^EI Sétre-
tarib; Antonio García,
Sócófirtí.'^'ÉsfaaQ dcntósfraíivp cíe 
¡ . 8 pféstadós eíjí la CáSa dé SócQrrp
tórI del distrito - dé, Ja Méfcéd/ ‘ durante el ;iíy $ 




,______  , ______  ___ .___^
Gas, di¿e*l3üé hiá|]tina' dé Jas’ E ¿ i j | i r é | a s C  de primera intención, I05; 'ldém en íá 
existen en Málaga cumplen sus com̂ 'oinfé<̂ ?̂  cuíra pública, 315.-fTótal; 830; ' ̂  
estimando ejue se debé t(^hiiná|détihr M^gad.® de;Dic¡embrede4910.’-^El Di- 
con tales ábusp^?'-' ' ' .l ¡fectari.Dt.-Luis Gómez, ■ ' ' ■ :
Pidé ciertos áhteéédéhtéS acércé dé,' éstéf Telegrama.-El: gobernador civil ha téle-
La ‘Sarmiento,,.— Eri el consulado de la Re­
pública Argentina en esta, capital, se ha recibi­
do un telegrama del Gobierno de aquella Repú­
blica, participando, que el día doce del corrien­
te mes llegará á Cádiz la fragata de guerra 
Presidente Sarmiento, y ¡permanecerá en 
aquel puerto hasta el día 15.
De lá llegada á Málaga no se saben noticias.
Renuncia.—̂ Don Jpan Ortiz Castaño ha pre­
sentado en este Gobierno civil un escrito re­
nunciando á la propiedad de la mina Inés, del 
término municipal de Ojén.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el hospital provincial del enfermo po­
bre Andrés Rico Calderón.
Reyerta.—En la calle Postigos promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Francisco 
Fernández Reina y Ana García Urbaneja, re­
sultando ambos con varias erosiones y contu­
siones, de las que fueron curados en la casa de 
socorro del distrito..
la calle Cuarteles.
S e  alquila
8ii^‘« ^srfé ‘í9aF. itíifLCŝ ‘’M rM 0 
También se ^ u ila n  las casas de calle AI 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
De la provincia
Daños.—El vecino de Frigüiana Francisco 
García García, ha sido denunciado al juzgado 
municipal de aquella villa, por causar daños de 
consideración en terrenos de la propiedad de 
don José Reyes Román.
R eparto s.-P o r el Ayuntamiento de Casa 
res han sido expuestos al público los repartos 
de la contribución territorial, rústica y pecuaria 
para 1911.
Padrón.—En la secretaría del Ayuntamiento 
de Torremolinos ha sido expuesto al público el 
padrón de cédulas personales para el año pró 
ximo.
aiM
D E  M A R I E A
Ha cesadoté» el cargo de Jefe de la primera 
sección del Estado Mayor Central de la Armada, 
el capitán de navio don Alonso Morgado y Pitada 
Veiga.
Se ha dispuesto pase á la situación de exceden 
da forzosa, el capitán de navio don Joaquín Gó­
mez de Barreda.
Se ha ordenado pase á prestar sus servidos, 
como agregado á la Comándaheia de Marinq de 
Barcelona, el teniente de navio don Rafael déla 
Piñera Tomé
Ha sido destinado á prestar sus sérvicios al 
apostadero de Ferrol el teniente de navio don 
Luis Cebreiro y Sanjuán.
Aprobados,—En los exámenes verificados 
antes de ayer en esta Comandancia de carabi­
neros, para proveer cinco plazas de cabo de la 
sección de infantería y una dé la de cáballeria, 
fueron aprobados para las primeras, los cara^ 
bineros Blas Pérez González, Juan Ásenció 
Bíesa, Indalecio de la Cruz Molina y Saturnino 
de la Felicidad.
Para la plaza de caballería fué aprobado Hi­
lario Jaén Garrido.
CJub, Glmpástico Majagueño..-póm^^ 4, 
de Diciembre, Excursión riúniéfo. 47 mixta, sa? 
liendo del Club á las once de la mañana! para 
regresar á las cinco dé la .tarde, merienda co­
lectiva; cuota tres pesetas, la lista.de adhe8io^ 
nes se cierra el 3 á las nueve de la noche.
Por la noche á las.nueve, b^ile, en él locat 
Social. .
La de Ornato.—Para hoy á las tres de la 
tarde está citada la comisión municiparde Or­
nato y  obras, públicas.
De M elilla.-En el vapor corréoi/J. Sister 
llegaron ayer de Melilla, los cápítáries" doh 
Juan Albada, don Diego Arcos y  don Ricardo 
Díaz, y los primeros tenientes don 'Frañeisco 
Léria ydonGerardó González, ‘
Denuhcládbs. Por infringir las Órdenanzas 
mjmicipálés' fí'án' sido denunciádoá lóá-conduc­
tores dé los carros- fáéiierós núiriefós á'69;’ -ISO 
y2G2. : ■ ; ^ ;  ’ ■
'Q ú1h?enarl^ ,^^n  lá jcá?d^ pública se, ^n^ 
cuéhtráh á disp'osición dél Góbefnádbr civib 
cuní^líeijdaqpinc?na, docé i n d i v i d u o ^ . , ' 
Gáfía..¿íe pago,-!-Don Raimundo Garefaí Ro-;
1 mero ha presentad© en; este Gobierno civiíiana 
carta dq pago por valor de J 42‘5Ó pe§etas,s fmr 
ra gastos de demarcación de Ja mina ” - -
Le ha sido concedida licencia de dos meses por 
eiifermo, al teniente de navio don Francisco Mo 
reno Fernández.
El maquinista mayor de la Armada don Antonio 
Millán Ferrer ha sido destinado al contratorpede 
fo íOsado».
Se le ha concedido el retiro con' el haber men­
sual de 39-50 pesetas, al cabo de mar de puerto de 
primera clase, .don Eduardo Gholvis Muñoz,
Pór férro'Careij ílégarcm áyér Mjálágáláscancíás siguientes: ’ ■ •' '
1 vagón de carbón, á Muñoz; 10 sacos de hábás; 
á Suárez; SSíJharrilés de aceite. á García; 110 sa* 
eos ,de trigo/ á la ¿orden;: 1 vagón de mineral, á 
Clavero; JO barrjlés de agurdiente, á Abril; 101 
barrileside aceite, é Jurado; 133 sacos de habas, á 
Jurado; 50 cajas dp vidrios, á Burgos; 14 cajas de 
jabón, á Gutiérrez; 4Ó sacos de harina, á Bandrés;
100 sacof dé trig^ á Rodríguez; 126 sacos dé g¿r-
dé afrecho, á Eaú-banzós, á Ferrióndez; 20 sacos 
drés; 4 cajas de narenjas, á Muñoz; ' 20 sacos de 
cebada, á;Vera; í  bulto dé' tegidors;!á Sáeh;^ 184 
sacos de tngo.r á Gaatéll; 40 sacostde harina, á la 
orden y 32 bultos de peKado,;á,la Gentral. n
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y‘
Vinos Finos de Málaga-criados en su Bodega, calle Capuchinos nf 
C esa fundaiSa e a  e l afie  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** SÍ6, expende los 
vhios’á los siguientes precios:
Vinos de Va depeüa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo
ll2 » * 8 » * » » *
tía * > 4V/ll
Una bote' i  de3i4
Vinof Valdepeña Blanco 









» Lágrima Cristi 
* Guinda 
X Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añeio 
Vinagre de Yema
P er  p a r tid se  p i-ec ie s  cen v en c io n a lee
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y talle Alamos n.® 1, esquina á lá callé deMariblanca
. Pesetas 6 00 
, » 3*00
» . . . . . » 1'50
y .■> . . . . » 0‘40
> . » . V . » 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
« Pedro Ximen » » » »
* Seco de los Montes » » * »










El ingeniero jefe de montes dé esta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si­
do adjudicada y aprobada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado Ca­
pataz,de los propios de Casarabonela, á favor dé 
don Miguel Martín Berlanga*
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Antonia Salvador Serrano, viuda del pri­
mer teniente don Juan Prieto Bárrio,: 470 pesetas.
Benita Jiménez Calvo, viuda del soldado Lau­
reano del Pozo y del Pozo, 182'50 pesetas. .
Doña Mercedes y doña Adelina Sedeño Rivero, 
huérfanas del ayudante primero de Sanidad mili-
El  L lavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  Í 4 - M A L a G a .
Establecimiénto de Ferretería, Extería de Cq* 
citta y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al púbiícocon precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 --3=3.75=¿4,60 7-6,15-ÍB,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito r^a lo  á todo diente qúecom- 
pre por vaíorde 15 pesétásí' " f !
Sálsamo Oriental
Callicida infalible cúrátivó radical de Gallói
tar don José Antonio Sedeña García, 625 pesetas. Elos de Galios y dureza de loú piesi ^
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Carlos Madridane Herrera, teniente coro­
nel de caballería, 450 pesetas.
Jtian Casado Lorenzo, carabinero, 22‘5Ó pese­
tas.
Eugenio Granero Ramón, guardia civil, 22‘50 
pesetas,
De Instrucción pública
Unico repfésentanié Férnándo Rodríguez, Fe? 
rretéría «El Llavero».
Exclusivo depósito del Béisámo Oriental.
A lm a cen es
r-  P E  -r
Sienz Calvo
Por él Rectorado de Granada ha sido declarada 
en observación, durante un periodo de cuatro me 
sés, por enferma, la maestre pública de esta capí 
tal, doña Carlotá Bol y Buyolo, nombrándose para 
sustituirla á doña Isabel Flaquer y Sánchez.
Ha tomado posesión de su cargo, la maestra in­
terina de Riógordo, doña María Arteága y Ah- 
saldo.
Se ha posesionado del cargo de maestra de la 
escuela públicá de hiñas, nombrada en virtud de 
oposición, doña Carmen Ruíz Vidal, cesando énlá 
auxiliaría interiná de lá Escuelá gradúada.
Ha ¿éáádó 4ámbijéh;' dbñá’Aáúífcjón" Bédeño' del 
Viso é'n él cargó dé-máestra intériria dé Chúfrianaf
Por él^Juzgado instructor de la Alameda han! 
sido; ideaignados. los mae str.os auxiliares señores 
Gutiérrez Ortega y Leiva, para que informen so­
bre el.proceisádo,Manuel,.Sánchez Qalán, en causa 
que sobre hurtó sé' lé instruye en dicho Juzgádó.
Delegación dé Háciéndá
Por divérsós fcbncéótds ingrésarón ayeréíí íá 
Tesorería de Hacienda 808.180*57 póselas.
exlremo'. grafiado al Director genef!al de Obras públicas
Hoy cobrarán en la Tesorería dé Háciehdá lós 
haberes del mes de íNoviembré últimol loS’ítidíVl-' 
ditos de. Clases pasivas, Montepíocivil, Jubiíadós 
yRqmunaratprias,
A y^ constituyó/en la Tesorería de Hádén- 
aa un ,d^ósitO; 40900, pesetas ,don Maniiel-Aó^ala
„ ____________ __ _ f:Martiriez, para óplár 4  la subasta4e,l^^
del, término 4e Benalniádéna. . -  4el Carmen, .que téndrálúgarm
gado deinstrucaón def distrito dé' fiM .'Ao.Tim ? j' ’. ', r■ ■Acta de.coflst!ti«:jiófl.?^Se.há recibidoen esté [ está ciúdad/ :’Mé:rceddé
,;U'i ft;!'!
Vendo, de oca8,fóni 24 kílóaietros juntoauó se­
para/!^ ̂ ey ja  estrecha cón todos,
8U8 áccesbrtóS; 4é¡ escármáy, eclipto tornlijós 
de unión y travfesasT fe roblo nuevas. / /
Como igualmente una locomotora vertléalL ftíér-! 
28 deidoce-c^Hós/ í-Tüí-.s/
Párá tratar y; ver; mneatrasí diríjffnso g doñjí» 
sé Pnerha SattjDiego* ;3..7G^ai|ada. ,
cqingf-w Jiferroy ido, mf^aiinuiî
vas,J^pénaB,yJarees,,. / .  <1
En
" VPi*éfcib#-d| i^
Bétmonífá é hi#éne é o n s i^  eá qíié las cóü>-
o p o r t u n i d a d
Esta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado snrtido de todos los artículos de 
temporada.r _
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 26 
peseias, á pesetas 12'50 uno.
ReaUzadón de toquiliás lana de 4 pesetas, á 2.
Toreras, camisetas señora desde 1*26 pesétas 
una, tanto en crudo como en colores.
Grandas novedades en toquillas, géneros de 
panto y fantasías de todas ciases desde 00 cénti- 
mos. , , ‘
- 'E e J L iq i i l i l e ^ ú N ^
Véndéir álcphóí cHqtí̂  y  ’ desliaf^alítáá^^ 
tránsito  ̂jr.patá él éonsutno cóñ tódw íósí'JfflsVé-
thospagadoiLr;; loq
Viitop^cM JS grados deljl;^ fa-
Mótnga cólór dé éñ fiSte'Iániéé' /  ' ’ ^
Tieraó de,4lrd I4.f oínc"/i-
T TAMBíEÍf ‘seAyenée un^tpáióyjl . de j 
Ros, unaiambiqüé átéfhán /cóh/álíifépá 4; 
tros-^y’úná'prénéa WdráuiííM dé¿ran pórein,
«i neeví«f;<r;n ctr;‘>i'iBiTh'*í >.o sn-p 8óí 
TAMBIEN isq̂  ̂vqydé eléctHcwj^raliAr
■njBrt:':
KCiOí.r;'í
tfuétofá áê j>Ó2l^^^wiíÓi6Sí%á 
iranjero aparatos patentados y aprobadóé^ñrw;
rlosi Gqóitíznd8,i|nté)MÍÍ l̂i’í (
rtíeiitqa subter/á^eapli^a Jé, prqfnndiite^J]^; >
í;íj 'íí./n- z .é :- n i G* í,*ip nOf éOUíi ¿\>i
jones L PQ̂PttLAR Sábado 3 de dicieffibte de WiO
MATISMO
el empleo del Linimento ántit^éumático 
r al ácido salicílico se curan todas las af«y 
reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
5nicas, desapareciendo los dolores á las prl> 
ñires fricciones, como asimismo las neuralgias, 
' r íer uñ calmante poderoso para toda clase de 
1. De ventajen la farmacia de Fi del Río, 
de González Marfil, Compañfa 22 y pric- 
r farmacias.
l.inttas d e  wajpopes ooppeoe
. .. .SaiidaiiWdel puerto:^ Málaga
; /jEl[^^df^cofreái’frSáfeéf’\̂
ÉJmiiP
salti’̂  d^ este puerto er^6"de^icíemÍDre,' adní! 
tiendo jpaisageros y ' carga* para Tánger, Meliila, 
Net^ours# Orán, Marsella y cafíá^Voif wáá'&oVdo 
pare “lOirrnerto» del Mediterráneo, indochina, 
Jap^n.’rAu^tralfa'ir Nu^O’ ŝSanStóv- -̂  ̂ ^ »
El vapor trasatlántico franc^
ÍEepafflnte^
saldrá de este puerto ei 26 de Diciembre admitien­
do carga para Bahía, Rio de Janeiro,Santos,Monr 
tevideo y Bumios Aires,^ xon^^nocimiento direc­
to para Paraaáéuá, Flpríoñápólís,’ Rio Qrárfaé uo 
Su!, lito te s  y Pbrto Aie^é'fcoñ'tresbordo en RíO 
áe Janeiro, pera la Asunción y ViHa-Cpocepción,
trasbordo en Montevidéó, 3̂ á rá  6ósarió, ios 
‘ , Costa Argént inagrtos de la ribera y los de la
Sur y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo ©n 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F r a n iD e
saldrá de este pusrto el 2 dé Enero, admitien- 
do pasageros y ca.rga para Santos, Montevideo y 
Buonoe-Aires.
nes y recorrieron las calles, conferenciando 
más tarde con el gobernador.
El rector ha prometido reunir el consejo uni- 
Vjersitario.
De VaBéndiÁ
En las cercanías de Alberique, nutrida banda 
de merodeadores asaltó una tartana, en vista 
de negarse el conductor á entregar el dinero 
que llevaba..
Los tmndidos dispararon sobre él, hiriéndole 
gravemente, y luego de robarle,se pusieron en 
fuga.
Pe M ^dríd
Para informes dlrigirsé á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calis d^ Josefa ügartó Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
' 2 Dlciiathbre 1810.
ana''" s?'',- ' ' ■ i
Extraña y fomenta el proyecto
de-haciendaá localeSj rque se discutirá breve­
mente* en el Gongresoj. y pone;d disposición 
del público las columnas del petiódicó para 
contribuir á la me|0r,a-dé aquél.
jÉI L i b e p a i  *
Refiriéndose ál debate mantenido respecto 
á loa asuntos del Aydntamientó, félicításe El Lipera.1 dq que los .acusadores se hayan cori- 
y.értldQ én„actisidQs  ̂,y de.. q,ue, .ae„ esclarezca 
elprobleraa de consumos.
; i" :fil.paía
En 8Ó édiforiál de hoy glosa E í País el mén- 
saje entregado ^ o r  pqrweK obispo Cabrera á 
í^^manonqs, pidiendo la libertad de cultos.
"'"V .,.. - . i: ,.v
El pueyo periódico católico estudia el pro- 
bletna'ecbnómico ’|hdáTuz,”y j^de que se rea- 
libe'él proyectó dé^férrocárril estratégico.que 
partiendo'de Málaga.pasa.por Motril y la/-Al- 
pujarra, para móri^'en'Z‘irgé^aXAlmeríal).^’‘
Anoche circuló el rumor de que habían sido 
resueltas todas las recompensas pendientes de 
Meliila con la fórmula Visto, que equivale á 
denegarlas.
Coptéísia
Hoy cumplimentaron al rey los generales 
Villar y Villate, ©rózcó, Mohteá; Sierra, Sán­
chez Mesa, Marquina, Perol, Ahumada, Jofrl, 
Galonge y Morgado; los coroneles Cavalcanti, 
Figüerola, Walt, Cañizares y otros, y el ex 
ministro Alfonso González.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposfeio 
nes.
De Instrucción.
Concediendo la gran cruz de Alfonso XII al 
doctor Ehrlich, inventor del 606,
Regulando los ingresos de la Junta central 
de derechos pasivos.
De Fomento. .
Iribíuyendó en él plan general del Estado, 
numerosas ja rre teras.,
Créál dQ en elmihistério la dirección del Co­
mercio, industria y navegación.
Disposiciones sobre la venta y análisis de los 
abonos minerales.
í Otorgamiento de cruces y encomiendas del 
Mérito agrícola.
Duración de la concesión de los tranvías de
BSTACIÓN DE MVmRNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, deí País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los prmci- 5 VoiiaHnHH 
pales modiítos de París; boa# de piel y plf.ma. ivanaaoim.
Pañería.==Gran novedad en toda sú es sala. |  L a  <Gac@taí >
Alfombras en piezas y tapete de Moqu tay|  £} diario oficial de hoy publica, éntre
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos. 





D el E xtran jero
8 Diciembre 1910. 
De P a r ís
Agrávase la huelga declarada por los mine­
ros de Puimorens, siendo insuficiente la policía 
para mantener la normalidad.
Se han enviado numerosos refuerzos.
De M éjico
Porfirio Díaz se ha posesionado, por séptima 
vez, de la presidencia de la república.
De Lisboa
Fiesta
Se ha celebrado la fiesta de la bandera, asis­
tiendo enorme gentío y el Gobierno en pleno.
Ondeó la enseña en el monumento conmemo­
rativo. , ^
Por la noche tuvo efecto una función de ga- 
la en el teatro de San Carlos.
% El Gobierno ocupaba el palco real, desde el 
cual habló Braga á la concurrencia.
Los coros cantaron el himno portugués.
Muchos edificios lucen vistosas iluminado-
las disposiciones que se detallan:
Las firmas ya telegrafiadas.
>i Decretos que ayer leyera Calbetón 
1 Senado.
I Ordenando que los gobernadores formen el 
f Consejo de emigración en las provincias de su
1 mando.Aprobando el proyecto que modifica el abo- í no de indemnización al personal facultativo de
¡Obras públicas.
EB ImpapciaB
En su fondo, recoge hoy El Impalcial las 
I necesidades exteriorizadas durante el debate 
I del presupuesto de Instrucción, tales como el 
i aumento de los haberes al profesorado y la in» 
I dependencia de las universidades, 
i Elogios
i El diario neo ensalza la actitud del partido 
católico belga, frente á los problemas de aque­
lla nación, y hace notar su grande influencia en 
Roma,
La d olen cia  del rey
El doctor Moore dice que don Alfonso está 
perfectamente y solo sufre levísimas molestias 
en la garganta, desde la operación del aparato 
respiratorio, practicada en 1907»
nes. Elecciones 
Las elecciones de las constituyentes se cele 
brarán en el próximo mes de Mayo.
. : Conferencia
Los ministros de Bélgica y Austria conferen­
ciaron con el Gobierno.
Da T ánger
El comerxio protesta del servicio de comu­
nicaciones y correos, siempre deficiente y re­
trasado. , -
La comunicación con Cádiz se halla frecuén 
temente interrumpida.
Las compañías que prestan el aérvició dé oo 
rreos cometen diarios abusos.
Servicio de la uebe
De M adrid
1910.
P e Pro vfneias
2 Diciembre 1910. 
D eM elilia  :
Recompensa
Le ha sido impuesta la medalla de oro de la 
Cruz f  vSor Alegría, religiosa. d ^ . Buen
Xonsejó.' "
Visita DEL REY
©on Alfonso pásará aquí la fiesta de réyea, 
alójándose^én él cuartel qú̂ ^̂  conétfifyé cer­
ca Uel Tuéíté dé Alfonso XII. ;,
El rey hará entrega de,loa estandartes i  |oá 
nuevos regimientos "y cóldcará la  prímer̂ a^plg.- 
dra jiU :etig^úlnento”¥ ^ ^
'• Óe.Co™ «a
El incesafté te rn M ^  de lluvias hq ;^yé^ ti; 
do las calles en ríos: “ ^
Es iióí«)hé«te éí áspéct<rdel4jtta?."3 a i ; !
Diversos de los botes_amarredos-se han ido 
á pique. . .  , -ss í
Tres grandes tfasátláhtiGos pefíúanecen en; 
el puerto sin poder zarpar, y ott;(»^utrarón de 
arribada forzosa.!
Varios buques que se juzgaban per^do^ se 
refugiaron en los puertecitos cércanos. ’
■ Do ZopágozO' -r ••
Los estudiantes se alborotaron contra él réc- 
tor, por haber interceptado urt telegrama qé 
los compañeros dé Madrid, y ppr no concédér 
vacaciones hasta el 18,’deseando ellos que se . 
otorguen el 7. ¡. . ■
Numerosos escolares visitaron,lasi -j'ec^cpiQt
2 Diciembre 
Reunión
En el ministerio de la Gobernación reuniósé 
el pleno de! Consejo de protección á la infan­
cia, bajó la  presidencia de Ruíz Jiménez.
Se posesionáron los nuevos vocales, marque­
sa de Esquílache, conde de San Diego y otros.
El presidente ensalzó á los recién entrados, 
qnienes contestaron expresando los buenos 
propósitos de que están animados.
Se dedicó un sentido recuerdo al duque de 
Veragua.
Nombróse una ponencia encargada de dicta­
minar las instancias á los premios que deben 
repartirse en breve, solemnemente,
C analejas
El jefe del Gobierno estuvo en palacio y en 
el ministerio de la Gobernación, donde habló 
con el nuevo jefe de policía.
Nos dijo que esta tarde iría al Congreso.
Al Senado
Nos dice el ministro de la Gobernación que 
esta tarde irá al Senado, por si se discute el 
presupuesto de su departamento.
S e c c io n e s
Maifána se reunirán en el Senado las sepcio,-,
Los ppesuiiiiesfgA
'Párecé qué los presupuestos se adelantarán, 
hábiéiídosé, cifrado el de ingresos para discu­
tirlo antes que la ley de azúcares:
SerwicEo obligatopio
El proyecto de servicio obIigá|prió sé dispa.- 
tTfá’deipués ^é las vacaciones.;
I H V E H T O  DE A C T U A L I D A D
HERNIAS (QUEBRADURAS)
SU CURACION EN MALAGA
//ofel Colón, cuarto nP 22, desde el día 13 de Noviembre al 8  de Diciembre
Curación radical de la# HERNIAS de todas clases en ambos f eip# 
y todas las eiades con el nuevo procedimiento COMPRESOR-ME- 
DICAL-VIBRATORIO-RESOLUTIVO.
Triunfo de la ciencia reconocido por las eminencias de todos los 
palees: Llegó el día de probar á los enfermos que con el invento di­
cho se curan la mayoría de las Hernias sin necesidad de operaeio- 
nes cruentas y su adaptación facilísima esí como su. funciona-, 
miento ‘ ' ' ‘ ‘
SOBE 
^COMp'
éutriple jos objetivos de alivio, reíención-yi curaeión íadícal 
ten fcómodldad sin producir dolo; es nLmbiestia alguna.
El Médico Director 4e*. Gabinete Hj jpgfli? Ainerlcsno dc: 
I -Madrid D. F. QUERRlEFp, que se Haííáéri MALAG'A'fíastá 
\  el 8 de Diciembre en j í  HOTEL QOLQN, cjisríq. núm 22, 
recibirá á los enfer mdsr qué dése eñ Mcér tis'ó"áê Ué DIC^O 
PROCEDIMIENTO CLRATIVO iodos ¡08 días. . . .
;■ ■■■" .ití. ' Wiiaa »
liopas de B d ^ 3  á 4
. Undi cpmuñit: 5 pesetas 3
NOTA IMPORTANTE.—Para los enfermos del pecho, nervlosé <yfasgeniío lirmarias. ( insu l­
ta especial de opóterapia, todos los días de 11 á L
9 i^
;i Un'i;
Discútese erpresupiiestó de Gracia y Justi- j Osmá deifehdébriáénmíérid'á'ábógáudó' pó^ 
óia. i la rebaja dé'IWééreales y trigos. También pi-
E1 obispo dé Jaca cOñáuttie el primér tútnoí! de la «xeitción-de impuestosTursios artículos 
én conttá. * * ; jd e  primera necesidad.
Censura el articuló de üfi periódico qúe tra- C obi^ aplaude decretá-
tade lo que paga el pueblo para sostenimiento ; das pór Üsma’éa Í9Í)4, y justifica y defiende 
de curas, frailes y monjas, y afirma que todoLj su gestíón’adíni«iairjBttva'i3  ̂  ̂ r a .  
lo consignado en dicho trabajo .periodístico es] Propone que se le autorice á suprimir él im-̂  
inexacto. '  ̂ jpuestosobre las frutas y hortalizas, jld e ig u és
Dice:’qüé éfsüéldQ dé los cúfas dé' tas cár- de la recaudación' dél'priníér frimestre" féspon-
celes es muy exigúiq, pués háy 29 qué cbbráhíl 
á 200 pesetas ariualfes y 119 qué perciben 150.
Ataca al ministro y advierte que no atre-j 
viéndose á d.enominaTÍos sueldos, los llama 
gratificaciones.
Juzga imposible que haya quien pagúe me­
nos al clero, ni quien pida la separación de lá 
iglesia y el Estado, ni quien desee supírimir el 
culto, -precisamente ̂ r a  no pagarlo.
Laméntase de los insúltos qué profieren los 
diarios y dice que el Gobierno acabará con el 
clericalismo, valiéndose de mezquinos sueldos 
con los que no hay modo de que viva el clero.
Retortillo, de la comisión, !e contesta, rela­
tando el sueldo de los arzobispos, obispos y 
primados, que. cobran 40-000 pesetas, él mayor 
sueldo de España. No puede darse la misma 
retribución al clérigo que al seglar, como fun­
cionarios, pues el seglar es padre dé familia y 
tiene más necesidades.
También censura que el cura intervenga en 
la política.
El obispo de Jaca dice que los ministros co­
bran 30 000 pesetas, y además disponen de co­
ches, que los obispos no tienen. '
Dávila. Los apóstoles iban á pie.
(Risas).
Don Antolin dice que si el primado percibe 
cuarenta mil pesetas ¿cuánto cobra el jefe del 
Estado?
Retortillo objeta que compare los sueldos dé 
la ctrrera judicial con la eclesiástica.
Alvarez Guijarro consume el segundo turno 
en contra.
Laméntase del excesivo trabajo de la comi­
sión de presupuestos y analiza extensamente 
el presupuesto.
Labra consume ei tercer turno y también se 
duele del excesivo número de comisiones de 
empleados que piden aumento de sueldos y 
eratificadones. en los.presentes pcesupuestos.
Después se Ocupa extensamente de los Con­
sejos de familia y de los derechos de la mujer! 
casada. I
Valarino reconoce la importancia de las ma- j 
nifestaciones de Labra y conviene en la necesi-, 
dad de reformar las leyes procesales. . \
Ochando solicita que se aumente el sueldo ' 
á los curas rurales. f
Terminada la discusión de la totalidad, pro-! 
cédese al debate de los capítulos, siendo todos 
aprobados.
Y se levaata la sesión.
for-
de el ingreso al cálculo hecho,
Apruébas^p la ennúénda déO^ma, en la 
ma propuesta ppríCobián. - .
Crespo Azorin. defiende otra pidiendo que 
esos mismos artículos queden exentos de im­
puestos por las viás terrestres.
Luego de intervenir varios diputados, es de­
sechada.
Qarriga defiende extensamentetresenmién- 
i|as, que á la postre retira, ;ápr:obándóse el ar­
tículo.
En otra enmienda de Albert, pídese que se 
éxima el corcho.
Le contesta Cobián.
Rectifica Albert, defendiendo el corcho de 
cuadradillo.
Es desechada.
Gandariás defiende otra al artículo cUar(o, y 
tras breve intervención de varios, se aprueba 
el proyecto.
Y se levanta la sesión.
es




S E G U R O S  C O R T R A  I N C E N D I O S
F U N D A D A  E N  1 8 1 9
Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas 




Capitales asegurados ¿nrante 1909 
con un aumento de francos 519:373.512 sobre el ejercido anteilor. 
Primas cobradas durante 1S09 . . . . . . . . . . . . . . .  r .
con un aumento de francos 589 300'47 sobre el ejercicio anterior.
Número de los asegurados durante 19C9 . . . . . . . . . . .  F.
Primas netas á cobrar en años sucesivos




, ..Elcapital social deffaiKO8,2.0CO.0COy lasiréservásde'25.275.COO/‘repreSefitsn un totf=J de 
garantías efectivas y realizáblfeí ae momento der francos •27.275 0OT, 'invertidos en va^o’-es
§ delEstédoTrahcés, de farrócarriíes franceses, del Estado español y vaiios otros Eíísdo?.
M, _ ,..|5e^de 1819 \eCompagnie d'^^surances Genérales contra Incendios ha pagado, á 5j2.doS 
própíétarios siniesiraeos, ia irápQrtá’ite caníldíd dé francos 341.228.274 09.
; SHbdireccíón en IV|ála¿^’ D. M%uél Ruiz Enciso; Pozos Dulces 28' -
Asociación escolar, r-ápublicqna.
. Medó|iálói> dliploinátjpa
Como ,-jhuh8 ftreqepción« dípli)mátiC2
en el ministerio dé Estado, viéndose muy con­
currida,
Asistió el nuncio, quién conferenció extensa­
mente con QarcíáüPrieto. * , t \ ’
 ̂Pocó á'ntes'dé’éom'enzar él á í̂OvliítDO de in­
disponerse ;el ministró, precÍ8áú3ole.Téfirarse á 
.su domicilio, por lo que se aplazó la" recepción 
PsrAíü&flaoa.-
,, Esjiafta Nueya;;, ^
^ P \ c A N u e v a  qpq Vázquez .JHéílá no 
habfatáV á pesér de sus amenazas.
Parece'qué han* íñtervénido los jesuítas, 
opoíiiéndoseá ^tte bable deanadá jfué les afec­
ta»
Un obispo, amjgos, dé Qpftálejas, practica 
gestiqnes,cerca, de los oirlistas. convencijéndo- 
les que jes conviene obtener concesiones,en
la ley dé servició militar obligatorio y en la fu­
tura de asociaciones.
J L a ,  A J e f f r i p .
B olsa  Ú9 Madrid
Perpétuo 4 por 100 Interior.
5 por ÍOO amortizable........
Amortizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,. 
Acciones Banco de España..
» » Hipotecario
» «Hispano-Americano
f s Español de Crédito
* de la C.®' A. Tabacós......





París á la vista...................




























R ^ t á M i r a i i t y Tiandá da Vfnoa
^  de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles









Hijos de Pedro Valís.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.





íBl 'de^^cráo relálivo á la v^nta y análisis de 
los abonos'v modifica el de ^3 Septiembre" 1900; 
mrduyehdó ûeviDfS métodofede análisis y facalí 
rendo á todos losilaboratorfcs oficiales á efeCv̂ ^
tuar análisis y cohiprobaci^eAv«:,(y^jgti5 pc,, „ 
■’tTambién da instruccionei s b ^  V'{om^^^ 
mjuestras para sus análisis,j;conipreMeióiitetc;
S e n a d K S » '-
Congreso
Extranjero
3 Diciembre 1910. 
D e  L o n d r e s
I Combate
! Dicen de Lima que los revolucionarios de­
rrotados, intentaron apoderarse de la pobla­
ción de Ferrenafe, resultando de la lucha mu- 
!chos muertos y heridos, 
i ElectoI Balfour ha sido elegido, sin oposición, por el 
’ distrito de City.
D e  C o n s t a n t l i s e p i a
rechaza-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larlo l l .  bajc- 
i vendiéndose á 40 céntimos be teiia de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito; Molina Lario 11, bajó.
Es !a mejor agua de mesa, por su limpidez y sar 
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estirauíante.
Es un preservativo eficaz para e='fermedaccs 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente
Cura ías enfermedades dei estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es eí mejor auxiliar para las digestiones difíci 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Da principij la sesión á las tres y quince mi-; ^   ̂ ^
ñutos, bajo la presidencia de Románones. | de Kerals, las tropas ,
En el banco azul toman asiento Canalejas, ron á los drusos, haciéndoles 1500 muertos y 
Merino y Calbetón. . heridos. . , , . . „ Kojao
jGaray califi,ca„(le fantasías las denuncias de | Los imperiales tuvieron cincuenta bajas. 
Soriano en orden á la gestión de los conserva-1 D e  P a r í »
dores en el Ayuntamiento. 1 gj socialista Fournier ha presentado á la cá-
Dice que la antipatía hada los concejales ’ n^gción pidiendo la reposición de los
procede, generalmente, de que no debieran se r , ferroviarios que no están procesados, 
elegidos muchos de los que van al municipio. \ grjand premetió recomendar á las compañías
Juzga la institución peligrosa y dice que el qye fyYjeran indulgencia, 
proyecto presentado no es viable. ^
Cita el ejemplo de diversas ciudades extran­
jeras que los suprimieron, y acusa á los abas­
tecedores é intermediarios de la carestía de las 
subsistencias. Z




Los estudiantes, luego de negarse á entrar
K í 'í f l o í l m 'Í J f  clase, se trasladaron i  los demás centros,
se ponoTi en escena el hermoso drama de Dí- 
qenta «Juan protagonista está á
éargo de ün distingi'^o aficionado.
-Ei sábado, y después l^ velada dramáti- 
(|a, se rifará entre’las señora& '^wé concurran á
ésta*cuJta sociedad, un precioso'coTíé de ves­
tido, para lo cual.cada billete de señora^ JlQVa- 
rá su;iíúmero'correspondiente. _ \  "
. Ambas veladas terminarán con un baile 'de 
qonfianza. '
Defunción.—Ayer fallédó, después de cor­
ta éhferñiedad,la distinguida esposa de niiestro 
qpféciabíé amigo don José Bóbef,' bficial de 
^ te  Centro de Telégrafos,
' Hoy á las cuatro de la tardeféndrá lugar la 
conducción y sepelio en el cementerio .̂e Sán 
Miguel.
Enviamos á la distinguida familia la expre­
sión de nuestro sentido pégame.
Riña.—En el Parque se promovió anoche 
una reyerta entre don Antonio Cortés Bóras- 
tero y un individuo óiyó jiombre se ignofai 
resultando el señor Cortés con nueve heridas 
á l  la cara de carácter leve.
J d in lG a R«aso
I La señora doña Luisa Porras de Romero, 
i hija del conocido industrial don Antonio Porras,
[ padecía una neurastenia cerebral, en la que se 
estrellaron todas las medicaciones que emplea­
ron conocidos médicos de Málaga, llegándose 
á; celebrar una junta de tres médicos, que no 
dió tampoco resultado alguno. La enfermedad, 
con las alternativas de rigor, seguía su curso, 
haciendo horrible la vida de la enferma é inso­
portable la de la familia, hasta que aquella in­
gresó en la clínica dél doctor Rosso.
Desde el pripier día notóse la eficacia déla 
medicación: los síntomas fueron remitiendo de 
día en día y desapareciendo, y en poco más de 
dos meses la enferma estuvo completamente 
curada. Hoy hace más dé u'.’í mes que recibió 
el alta y sigue perfectamente, habiendo en­
gruesado' de un modo notable.
Y para que loá enfermos crónicos conozcan 
este caso, que, en definitiva no es más que uno 
mis en la clínica Rosso, firmo la preseníe en 
Málaga á 27 de Noviembre de 1910.—Por mi 
señor yerno, Amalia Bado de Porras.—Testi­
gos: Eugenio Rosillo.—Miguei Martin. Ra­
fael Carbón. - Benito Redondo, Emilio An- 
dersen.
Arriendo de consumos. -  Ayer asegurába­
se que eran varios los contratistas que, des­
pués de conocido el pliego de condicií)nes, ha­
bían manifestado el propósito de coricurrír á 
ia subasta del impuesto de consumos anuncia­
da para el día 14 de! actual en esta ciudad.
A Madrid,—El alcalde Sr. Albert saldrá pa­
ra Madrid de mañana domingo á pasado maña­
na lunes.
La fragata Sarmiento.—Según las ultimas 
noticias recibidas, creese que la tragaía argen­
tina Presidente Sarmiento no llegará á Mála­
ga hasta mediados de Diciembre.
Conferencia.-En la Escuela Superior de 
Bellas Artes y de Industrias y sobre el tema 
Abolición de servicios y privilegios por las 
Cortes de Cádiz, dará hoy sábado á ias ocho 
y media de la noche, una conferencia el profe­
sor de dicha escuela don Joaquín Adsuar de 
Queipo.
valor de 23 millones y el vecindario paga 43
Afirma que la carestía de los consumos du­
rará hasta que se ataque á los mediadores.
Habla luego del pavimento de Madrid.
Soriano excita á las démás ’minerías para 
que Intervengan en el asunto y alude al debate 
del Senado,
Canalejas le ataja,
Miró trata de la Gran Via de Madrid.
Censura duramente á la empresa, concesio­
naria y al conde de Peñalver. diciendo que el 
pliego de condicioses de la escuadra y el de 
la Gran Via se hizo para favorecer á determi­
nadas casas.
Hasta en algunas cancillerías se habló de 
ellos, llegándose á decir que todos los que in­
tervinieron, estaban comprometidos.
Dato, indignado. ¿Por qué no dijo eso su 
señoría cuando Maura estaba en el poder.
La minoría conservadora también indignada, 
apostrofa al orador.
El presidente agita repetidas veces la cam­
panilla. '  '
, Miró. Estaba en e! ektranjeró.
‘ Los conservadores protestan ruidosamente.
' yiilafiúeya’ y los! republicanos ipétep á los 
conservadores.
Miró protesta de que quieran ahogar su 
voz é insiste, en que el 4)llegp de Vía
se hizo péra favóre la actual empresa. 
.'Añadéqqé á confectioñ^f el pliego fueron 
ifl'dividaos^lxtrañbs áíla'Coi’poración municipal, 
y cuando se ha hecho esto es imposible planv
tear debajés contradi Ayuntámiento^recogien- 
lé^íc
Comienza lá sesión á las tres y treinta mi­
nutos, presidiendo Montero Ríos. o'; ,;. 
Ocupan el bánco del Gobierno Aznar y  Vala-
nnp
é é  formuían| varios ruegos de escasairitérés, 
i ¡Ocupa ia presidencia Amós Salvador, 
SeKéntrá érí'Ia;brd|8h del día.
do láiitaí 'díceneia dél arroyo^
céjKueá que sé-; traten asuntos 
Gom o^ d e is ' escuadra, qu4ya está juzgado, 
Reiteeét^ á la G ca^V te^cé que las acusa­
ciones %rii^l»dasír^rvjipró; carecen de fuada- 
Bilhto.*'^
fH|ce historia de las subastas, 
íí Sécertfía en la orden del día.
Aprúebárisé, en definitiva, varios proyec-
.. . -.
. Sadiscttte elimpuesto de transporte.
 ̂ Góme?k Aeebo apeya'una enmienda al artícu­
lo primero. • '
% Es alopiada lálánmienda, en que se propo­
ne que págueri loa kilométricos el 15 por ciento, 
^  si i^fprlmer trimestre se ve ve que la recau­
dación es insuficiente, 8fi eleve al 25;
produciendo alboroto 
El rector les ofreció su dimisión.
Se han suspendido las clases.
Esta tarde se reunió el consejo universitario 
ratificando su apoyo al rector.
Después estudió la cuestión de las vacacio­
nes, y comunicó al gobernador los acuerdos, 
para que los trasmita al ministro.De Madrid
3 Diciembre 1916.
Junta de d efen sa
Mañana se reunirá en el ministerio de la
Guerra, y bajo la presidencia del rey, la Jun­
ta de defensa.
Heraldo
Según Heraldo de Madrid, el proyecto de 
servicio mlitar obligatorio sufrirá tales remien­
dos, que nadie lo conocerá.
Aznar adopta una actitud severa para evitar 
aquellas modificaciones que desfiguren loque 
significa la frase de servicio militar obligato- 
río.  ̂ '
Solo aceptará las enmiendas que mejoren el 
proyecto.
El p ro ceso  de F errer
Ha llegado al Congreso el proceso de Fe­
rrer!, que, como se recordará, pidieron los re­
publicanos en nombre de la minoría.
Lo discutirá Melquíades Alvarez.
La Correspondencia de España dice que 
Dato también lo estudia, expontáneamente, y 
que justificará la conducta del partido conser­
vador y la de los tribunales que en d  proceso 
intervinieron, proponiéndose además, en re­
presentación del partido, asumir la responsabi­
lidad que se impute á Maura.
Com entario
ha comentado mucho la conferencia que
Cajlías de perlas
de venia en todas las farmacias Unico imporíador: 
EMRIQUE FRINKEN, MALAGA
T a l l a ,  v i
Koticias de ts sodu
Se
Románones y Cobián celebraron en el banco 
azul, relacionada con el debate de los presu­
puestos',' á fin de apresurar su aprobación 
tiempo bastante para que los sancione la,coro­
na antes de Navidad, fscha en _que próbabler 
mente se planteará la modificación mihistérial» 
M i t in  rejpuW ^^
Mañana por la tarde celebrará un mitin la
Cambio da M álaga
DIA L® DE DICIEMBRE 
Pal Is á la vista, , . . . de 6,75 á 7‘ 15
Londres á la vista. » . . de 27,06 á 27,12
rlamburgo á lá vista. • , ,  de 1.319 á 1.32G 
DIA 2 DE DICIEMBRE 
París á la yiáta. , , . . de 6,95 á 7,15
Londres á la vista,. „ , , . de , 27,,05 á lff',10
Haniburgo á la vista, i . de 1.319 á Í.320
d R O
Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Bahco Hispano-Aníericanp) 
Cotización de cfcinpra.!
O n z a s , ' . -i i i. 106*40
Alfonsinas. , , , , ,, 106*30
babelinas., , . r  • . íb8‘0G
Francos. , , , , # ,i 106*30
Libras. . . . . . .  I, 36*60
Marcos. . * .• » -i, 130*00
Llegada
En el tren correo de ayer tarde llegó á Má­
laga el eminente primer actor don José Talla vi, 
y todo el personal de la compañía cómico-dra- 
matica que dirige.
Aguardaban en la estación numerosos ami­
gos y admiradores de! genial artista, sintiendo 
bastante no poder consignar los'nombres, por­
que cuando entrábamos en los andenes se dete­
nía el convoy y no dispusimos de tiempo para 
tomar nota. A la memoria y porque lo rodeaban 
cumplimentándole cariñosamento, vimos á los 
señores Ruiz Borrego, Garrido, .Feniíindez, 
Luque, Díaz Sanguinetti, CarbaHeda, Frade- 
jas, Rando, Viana Cárdenas, Pino Sardi y 
otros,
Tallaví viene muy satisfecho de su excur­
sión por Andalucía, y espera realizar aquí una 
campaña de'excelente éxito aríísíico por el 
mérito de! elenco que le acompaña.
. S erenata
De siete á r.uevéj fué obsequiado el señor 
Tallaví con una serenata que varios de sus 
amigos organizaron.
La banda Artística sentó sus reales en la 
Plaza de la Constitución, frente al Hotel Co­
lón, donde Tallaví se hospeda, é interpretó un 
escogido programa, que obtuvo los plácemes 
de cuantos acudieron á oir el .improvisado con­
cierto. : 'i, ¡ M
Entretanto, Tallaví recibía en sus habitacio­
nes á numerosas personas que se apresuraban 
á darle la bienvenida.
- , Abono
Como ya hemos di'cfto jl.a tempqi'ada que ha 
de inaugurarse hoy~ pt*bméíe^8Íp^^  ̂ en brillan­
tez á cuantas-'se'^reálixffron en el teatro Cer­
vantes.,durát^e-,e^afeúít^g^a«oevf,v 
E H é í M f b r o d é y  píaíeas figu­
ran los nombres dt'túichas di.síinguidaí? perso­
na 8,-entr,é:e Has doii;^«pEiésftBoljfn, den jcr.é 
Guerrero Bueno/-dóffflfehkél R.- Cssalá,"don 
Luis Segalerv%^4^j|ii^[fa. Gapret,. -don Fio- 
restano Créixeíí,- do n To­
más 'rriguerbs^^^JfÁsé /V^Góra'ez, don Ricar­
do Albert,;dVbWaeljCo^^^ dón Antonio 
López, dón;'Cesárea' Mr .íno,
don EdtiáTtfólMá|nb;doñ EnVtqúe Saenz Olivo 
don-BartolbfhéMSrfdái-.ddn* Francisco López 
Martinez, don.Jja§4.Audarias.
Doé'MipeXRudriguez, don Aurelio Císrós, 
don, Víctor Héjrrói^'Caon J^ Gabardá, don 
Manuel Lqpez,p.|az, dpnjoaquin D. Escobar, 
don Nardsó'DíazEsoobarj don Juan Martínez 
Sánchez, dqnMiguel’Quzmán,don Jacinto Man­
gas, don Joaquín Perez, don Julio de Aicózar 
don Manuel Martínez Hidalgo, don José Gómez 
Borrd-o.
Debut
Para el debut de la compañía, ha elegido la 
empresa la hermosa comedia de Capus y Are-
t ; ! í'ü-
Dos edldones EL P i O P U L A R»»jm.i.iMBiroÉ«ni«Jii t iliiitiS t iirm im
tie,arreglada al castellano por Alfonso Danvila, 
£"/ Adversario^ cuyo protagáñisía Maurwió 
Dar ley, tiene en ÍPallaví un notable íiníérprete.
Finalizará el espectáculo con,el juguete La 
gaviota, puesto en «scena por el aplaudido^c- 
tor cómico señor Sánchez Bort, que es al pro­
pio tiompo autor del libro.
TUTTI CONTENTl
Ssíamos todo? de enhorabuena, empresa," ccf- 
medianíes y público, porque no puede dudarse 
que temporada ha de ser brillantísima des '̂ 
de el punto de vista artístico, y provechoéj| 
desde ei económico.-
Y tr-mbién está dé enhorabuena el .Arte, qpe 
vuelve reclamado por fas conciencias de buen 
gusto., cual lo profetizaba el ilustre crítico, pa­
ra cuando acabara de pasar esta ínyasi'úít 
de cieno que deja deslizar é rd é ’n'Uestt-tt 'n̂ ^̂  
ta sus últimas y pesadas onáa's.
i í
jñl besjg de chrne dígsrida de pcca»  ̂
Preparado rgggbgrddbr u qs!niil(i61g.
Espectáculos públicos
Te^ti»© PrirasSpal '
El poeta de la vjda, anunciado >p3rá lá-‘ ter­
cera sección de anoche enceste-teatro, hub^-ráe 
retirarse del programa á causa de cier*^^ ¿¡fg, 
rendas que según parece han surciun pntrp̂  p«: 
ta empresa y los'autores de » obríf '
Las negociaciones ec.tabladas entre ellos pá- 
recen ir por buen <̂ ĵî j„o .|Q qyg suponer
que soso se ¿g retraso de algunos días 
y ^ ts  e’, Dreve será el estreno.  ̂ -
, -.rá la única circunstancia que faltaba al per 
secío redamo de :1a obra.
Veremos si es digna de tanto ruido.
Por lo demás, representáronse Ja^ anuncia­
das para las otras secciones, sin novedad aígu-. 
na, sustituyendo el estreno ¡con La corte de 
Faraófi,
C i n e  ide© 3
Esta noche se estrenarán las cintas tituladas 
«Naiz Nicolín»,, «Pinos de todos los paisés», 
«E! veterano», «La chica dél Castillo», éptre 
las que figuran varias de la muy célebre tasa' 
Pathé Freres de París,cuya .última serie de cin­
tas artísticas está llamaíido ipoderosamente la 
atención en cuantos paisis se están dando á 
conocer. Todos los sacrificios que hace él Ideal 
por su público, siempre le panrece poco.
S a ló n  N o v ed ad es
Repuesta de la indisposición que la privó de 
tomar parte en la función de anteayer, ano­
che reapareció la famosísima niña de los Péi- 
nes, que fué como siempre muy ovacionada.
También lograron el éxito dé costumbre, An­
tonio el Malagueño, que ha sabido captarse las 
simpatías del público con sus graciosísimos 
bailes, y la hermosa coupletista La Trigueña.
Mañana habrá función de tarde, con rebaja 
de precios.
Muy útil para personas,, san^s. ó 'enftírmas, que nécesiíán 
tomar alimentos, fácilmente digestibles "y nutritivos con 
frecuencia ó ,á desliorh (excursiones, viajes, sports, etc.)
Idem 'medlant),Me 4i,á43 Idem los 46 idetUi 
Tersancva, de 53 á 54 Idem ios 46 Ídem.
,, . Cdcúüt
Cáráeas, 2% á 2i0 pesetas quintal. 
Ferhandó Fóo, 105 á 110 id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
dé jlre lien a
Moka superior, tfe 190 á 200 ptals. quintal 
CaracoliÜQ superior, de 175 á 199. 
Garacoliilo segunda, de 1,50 á 155. 
Puerto Rico superior, de 165 á 170, 
ñacienda;del70ál75. .
Clases corrientes, de 145 á 150.
Tostado primera superior, 2 á 2‘25 libra* 




_Reai orden sobre creación de .Un cuerpo de asr
pirantes para cubrir plazas derpérSonársubalteí- 
no del ministerio de Fomento.
—Convocatoria para proveer una plaza de Ins­
pector jefe y 16 inspectores regionales dé Sanidad
del campo.
GaáacómpiMdo eqUívM  ̂ á diez gramos ác carne de vaca* 
Caja coi) 4 8  coü)prin)tdos, 3 ,50  pesefas.
falacia, M M i  it a  13
iriÚBcn j  ialá. fabdcftdta ca le las P^sas y s«s,p: 
premiado;̂  CW fíEPMUM pÉ ORO
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Pujerra.
“  Co'nvócaton’a á oposiciones para plazas de 
oficiales alumnos dé la Academia .Médico-Militar, 
j  —Relación de contribuyentes, por el concepto 
de industrial, del término municipal’ de Guaro.
-üát©<§©5*0 '
Eátaao deinosírativó dé las reses sacrificad^ el 
if» 1, 8ü peso én canal y derecho dé adeudé póV 
todos conceptos:
24 vacunas y 5 terneras, peso 3.475 MO kilfera*
307,02,
^  lanar y cabrío, peso 679,300 kilógramos; pe­
setas 27,18.
53 cerdos, peso 2068,500 kilógramos; pesetas
SrpieieiSt 7,75 oeseias.
Cobranza del Palo, 6.32 pesetas.
Total pe^p:,6 466,250 kilógramos. *
ToíaVde ádetídé: 83S‘̂26 pesetas.
Un niño erividiosó de su hermanita, dice-á su 
mamá:
: —Si compras á Juanita un piano,;á mi me com 
prarás una bicicleta. í
^¿Y para qué quieres tú, la bicicleta?.
, ~ Para echar á correr cuandp ella toque.
■ G © m ® niei«e® «
Recaudación .obtenida en el día de la fecha poi 
lo» conceptos siguientes:





—¿Quien es ese imbécil que le ha dado á usted 
la mano.
—Es mi hermano.
-  ¡Perdone usted! No había notado que, en efec­
to, tienen ustedes un gran parecido.
Aceites de; oVm
A la entrada, 14 á 14‘2S pías, los 11 IjZ k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectolitro.
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9‘2S pías, arroba. 
«León.,9‘25á 9‘50id. .
Brillánté «Gato», baúl dé den cajUas,.I6 id 
Brillante «León», caja de SOOpastlíías, 12 !8 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. ármll'a. 
Trigo flor, ds 6‘50 á 7*50 pías arroba, '
Arroces de tránsito " :f
Moreno de primera, 35 á 40 ptas, los 100 k.  ̂
Moreno corriente, 37 á 38 Id.
Blanco dé pflméra, 41 á 42 id.
Blanco superior, 44 á 45 Id.
Bomba, 66 á 67 id.
i Azúcar de caña
Caña dé .prlmf ra, 13‘25 á 13'50 ptas; arroba. 
Csña de segunda, de 13‘12 á 13‘25.
Cortadillo de primera, 16'40 á 16‘76.
Cortadillo de segunda, !§ á 16‘25 id.
Pisones de 1.* dé 16.25 á 16 80 id.
Plaquetas de íd. 16,75 á 17 id
aá' ■ ■ ‘ "
Elogiando un padre las gracias de su hijo á un 
amigo suyo y alabando su precocidad, decía: |
•̂ ^Aún ho "sabe hablar, y ya sabe contar; ahora ¡ 
verá usted. Dime, hijito, ¿cuántos pies tengo yo? 
-Cuatro. (
Cesqué o de Id. de !6‘75 á Í7lá. -
Azúcar de rem olacha
Florete 13 á 13,¿5 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16*50 id.
Bacalao
L^bra3or chivo, de 41 é 42 pías, jos 46 kilos,
á 2.
Carbones
Minerál'Cardlf, 45p|a8: ios l.OOO,
NéwcSBtél, 35 id.i '
Qok'dé gas á,5S. , . .
Cereales y  legiimbrés
Judias largas Valencia, de 44 á.45 jos ICO kilos.
, adiáslargas motrileñas, de 43 á 44 id. 
ludías cortas asturianas, 38 á l39. “
Jiidiás éxtranjeras cortas, no Bays 
‘ Trigos blanquillos, IQO kilos, 26,50 á 27 Id/ ’ 
Cebada dél pais, de 19 á 19 25 los IdO kilos. 
Alpiste del ppis, de 29 á áOios tOO kilos, 
f Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Babas raazaganas, de 20 á 21 los lOO kilos 
Yeros, tíeJL'd 11 los 57 y 1 \2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los iOO kilos. 
Matalahúga, de í7‘50 á 18los 28 kiiés. ■
Cominos del país de 1 á 1*03 el kilo.
AUramudea, de 14 á 14'50 los lOü kilos. 
Garbanzos méííudos, 19 á 20 loa 57 l j2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Gárfeanzés gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas
Jamones del pals de 3*50 á 3*75 pesetas kilo.
Idem andorranos, id-, 4 á 4*24id id.
Id. ástürfáriós, buenas marcas, 4'25 á 4*75 i4. Id 
Id. Morrison azucarados, 3*75 á 4 25 id. id*
Id. York, finos,1de 5 á 6 Id. id.
Salchichón Vich, de 6‘75 á 8 Id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*£0 á 4*75 Id. id. 
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2‘30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
TgClno fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zamribar, de 170 á 172 id. '
Madre clavo én grano, de 155 á 157 id.
Qenjibre africano, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 40 á 45 ia libra.
Azafrán de segunda, de 22 a 24.
Cáiiela Ceyián, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura mblida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*25 ce3 
setas kilo, con derecho p^g do.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y1;2 kilos,
PimíeníD molido flor, de 12 á 13 M,
Piniierito molido corriente, de ló á II id. 
Anjoíjolí, 8,60á9ÍO8ll ^  id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeal: s de 30 á 40 id. Id.
Salvados, afrechos y ahechaduras é precios co­
rrientes.
Catalana; .
Blanca priníera fuerza, 44 á 45 pías. 100 küés. 
Idem primera superior i d , 42 á 43id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 Id.
Reconocido sin competencia para las enferníedades artríticas y reuínáticás, affllífitffis, 
nervio'888 y paralíticas, hm^éticas y m rof ulosas; sirven támbton altaméníe para laeliml- 
tíacidh deí ihéfcürio. < '
Temporada oficial de I ,* de Septiembre al 3D de Noviembre
Éste baíneafít) ho deja nlngjSn servicio que desear: Jnjrialación hidraterépica completa, 
instituto de Meesnoterapía, Estufa de desinfección, Telégírafos, Correosj Capilla, Gran 
Casi.no, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles qué hoy se ha­
llan Completamente reformados y ai alcance de todas laa fortunas, cuyos precios son, (com* 
préndiéndo habitación, desayune, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12á 20 pesetas-?or di»; Hotel LEVANTE desde 6‘25 
á l 1 peretíW; HOfel MADRID desde 5‘.50 á 11 peseta?; Hotel LEON desde 4 ó 7 pesetas. To­
do bañista hospedado en algquo de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de 
30 porr,Íenío por áboao ae l5 óihá8Bafio8,ty ífiporeientosobre el precio de iahabiía- 
ción ea IS ó más días. : t , ; '
En el Gran Casino, además de otras muchas mejoras y refluías se ha íhstdlááo uh mag­
nífico salón de recreo, en elque'se dará función diaria.
Los coches ómnibus de! Balneario, se hallan en la estación á la llegada de todos los 
tienes* '
AViaO MUY INTEREáÁ^TEs To‘dé bañista, antes de ponerse en camino, debe soli­
citar n: ticias, prosr eCtós, tarifas gehérfiles dé precios, el itinerario de viaje y cuantos da­
os le Interesan, que recibirá,gratuitamente, dirigiéndose ál dueño de lOs cuatro Hoteles:
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IdeftTSéáüñdá,39 á 40 Id.
DeCastula:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 j2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4 ‘50 á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3f52.
Panétejos 2*75 á 3.
Jabón de tránsito 
Sevillano verde, marca «tena», cajade 46 feros 
3lá32pesetas 
«Morón», id. 31 á 32.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones IritOs en latas de 2 k , 5 pesetas-una . 
Idem de 1 ídem, 2’50 Idem idem.
el juguete cómico «La gaviotá».
A las ocho y medía en punto.
Pfeciosí Butacas cpn cntrtdas, 3 peseras; en­
trada de Tertulia. Ó'TíS id.; chtééda de Paraiso, 
0‘50id.—Ei impuesto del timbre á cargo del pú- 
tlico.
El agua de ia Salud de Lanjarón cohyíshé átbdp 
el que por su profesión lleva vida sédéh^aria y 
-por falta de ejercicio no hace de un moáó comple­t ia digestión.—Molina Lario 1 i.. , . - ;-
S s p a a lá e u ié a
TEATRO CERVANTES. -Compañía Cófci c- 
;dramáíica dlrig'da por el cmlnehté actor Jbké Ta!- 
liaví.
Funcióa para hoy,
La comedla en cuatro actos «Él Adversario» y
TEATRO PRÍNCIPAL: Función para íioy:
A las siete y tres cuartoj: «Lá álegré trompe- 
taría».
A las nueve: «El amó de ík cálle».
Á las diez y cuarto; «Lysistrata*.
Sección espédál «La enrte de Fáraón»..
Butaca con fentirádá 1‘00; Entrada gehéra! 0*96, 
(Incluido el timbre)
TEATRO LARA.-^Tcdaa las noches escogidas 
funciones en las que tomarán pane noíabies nú’ 
meros de varietés y sé éxHíbii áú magníficas sin-» 
tas cinematográficas.
Prados: Butacas, 0 53; Sillas de anfiteatro, 
0‘40; Entrada de anfiteatro, 0'30; Gradas, 0’20.
SAL , N NOVEDADES,—Tédas las noches ^  
celebrarán tres sécdénóé á las ocHó^ cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto ¿xhibléndcse bo­
nitas películas y la afamada cantadora de flamen­
co Ta Ñifla de lésPein^»,
píecios: Platea, 2.50 peseta*^ Butaca,’ 0,50; 
General, 0¿50 , .
OíNE IDEAL.=Funclóri para hoy: 12 tnagr íh 
cas y cuatro grandiosjqs estrenos,
Lo» domingos x ̂ ias fé|t¡vós p-ájiaéé infan fl 
con préclosqs jügúetés para lóá nínosL. 
Preferencia. SOcéntimo». General, 10,
prews en Pafls, Há
^ I; f;-' ^ i  s i  ' ■ ^
i í j  í: w ; á i  .4- .1 '4l
á m d e  9 0 0  p m t a s
A plazos y alquií.8r8,s.— Precios y catálogos dirigirse
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De eficacia comprobada, por los señores médicos, para combatir las enférinedade!? de
la boca y de la gargar<ta, ios, ronquera, dolor  ̂ iríflarnacicmes, picor, aftas uicérariones 
sequedaa, granulaciones, afonía producida por cauéa? p'srfféricás" féridpi' 
e c, Las pastillas BONALD premiadas en vSrias exposictoíi dS«fica^^
í'L?Sext?m )e?l “  conodero» de ™
Elixir antíbacUar Bonaid
_Fnrgñrtte.^Deprativa.—Antitalar prasi 
i>línica favorable más de iriedio siglo, dé como 
re demuestra con lás. eatac^stlcas: *de¡ fcurea - 
do.8»« ej BALNEARIO DE LOECHES, de
Ifs énfermédades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de Ja Piel» con espéeialidad fíérpés,
M o d u t á
Acaethea virilis
OE wíí-»
Í t : A £ 3 ü 3 'M V Á  8 !
PoHgücerofosfata BONALD — Medica-
dí:raR?a*íif.rir..
ds-T-í-aí;
mentó antineu>’asténico y aníidiabéíifO. To- 
níficíf y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vine de Acanthea, 5 peseta».
• m  AS j y ,  '1




FQ S F Q G L iC M iC ot
Combate ia^ enfermedades del pecho, 
TuDerc'üJbEis {flt'ipiente catarros bronco- 
neumónicos,: Jarmgo-fái ingeos';: lecciones 
grjpa'es, palúdicas, etc i etc.: '
__ ¡ . ■, - . -del frasco, «5 pesetas
,*»**^-<**' MBfá Qorgí:*"  ̂ * l » .# t ,  ̂ I.. «V, }̂ S <k!, OB
Doña Amalia Carrascos Rósos 
. confecriona trajes de señoras é 
ía,medida, oon prontitud yeao- 
ñóííííá.
CqUe de la Peña número 12,
‘ Se vende ifna buena bomba de 
prerióPí dandé:SO litros de agRá 
por isiinuííí, can íuber a y. depó- j-
Escrófulas, Erisipelas, VariéesyConges^n - 
fir/w, c/e. Ventft-4e Jíotellai en Farmacia» y 
Drogrcrías, JARDIN^. 15. Madrid.
sitó
P a ra  an u n cioá  
En los periódicos 
?oii gran, economía,
pídanse precios y tarifas 
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Alamos. 39 tpíías qía^e»
M tm a á l iT r W W T s o e r '
ntí, número 2. {frente, ai 
t^riivil) B 1 ;
í.a¡ uiiüirjri í=j na n
Pierre Peis!!., ,
¿Uaicoea Máíág®^que'^^u'écfa 
;;|Q< êl-uhím!aiffaqcé& vc -ú j
A ii 9—Calderería
Esta acreditada' casa efectuá toda clasfe de ihstaiaeionés y repa 
;i^eadé aléetrica, da tiíhbres y motores.
áá tenso .y extraordinario surtido de apa 
m  alumb.radqy calefacción etocíriGa.- . ,
R y%réck)éMá(iÍBr en objetos de
Bohepilaj. tales potHjq, tulipas, pantallas, piños, gl<y
% ‘v^ssM  ^^síSiíARi e if s w  á s
. .  A e S K tjn líiíí,**
6Uau5NAS ,
en togas fas clütfgtfq», #
' ' ■ - - •'lw-J-J
. o o o O' manso, a p p »
iiligl; Angéf;
sin dolor Cotf un éiltoadmlraMe ' ” (!* « DB'NIAWaftolíWll
Searregiap todas la» denta i «»ero 28 ^mw*^mrrientm,ríiA
j O' ijUj'iit H BU- 
■ frr:.‘inr'-'!Í BÍ Eí;?1-fm
duras inservibles hechas por 
otros deétifetas, - . ¡
Se empasta y «irifica por el] 
más moderno lísíema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ó pi;ecios muy 
reducidos.
... ; Se hace la extracción de mue-
^;,¡Jrlas y ralees sin dolor, poy. toes 
Jlíesetas!
Mataflervio Ori3ntal de Blan- 
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ÍJOS PflíaLnA T't ®b la- T Refif«¡a-
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j  '' Ho más &tíféTMtdades del estómago '
I Todas ’a- furcion^ifestw W deíapafr^efl én alg^Ó B ^ás i
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loptar por el_ , i
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■) dontiene la carne6íÍ®'€l^is3ñ|^SaSfÍB*’ la pep-
.Y to aaüjlÜ li n&ntos ó no puede soportarlos. ------
